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La investigación tiene como objetivo general: determinar la relación entre 
actitudes frente a la innovación educativa, los estilos de aprendizaje y 
determinantes de rendimiento académico en estudiantes institución superior 
tecnológico de administración. 
 
Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, tipo 
básica; la población comprende 85 estudiantes de la institución superior tecnológico 
de administración, para la recolección de datos se utilizó los cuestionarios que 
evalúan las actitudes frente la innovación educativa, estilos de aprendizaje y los 
determinantes de rendimiento académico aplicando la escala de Likert, se realizó 
la prueba de confiabilidad esta resulto positiva y alta. 
 
Se realizó la estadística inferencial aplicando el coeficiente de correlación de 
rho Spearman donde mostró la relación entre actitudes frente la innovación 
educativa con estilos de aprendizaje (rs=0,536**,p_valor=0,000<0,05); y con 
determinantes de rendimiento académico (rs=0,393**,p_valor=0,000<0,05); y 
estilos de aprendizaje con determinantes de rendimiento académico 
(rs=0,424**,p_valor=0,000<0,05). Concluyendo que existe correlación positiva 
significativa entre actitudes frente a la innovación educativa, estilos de aprendizaje 
y determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución Superior 
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The research has the general objective: to determine the relationship 
between attitudes towards educational innovation, learning styles and determinants 
of academic performance in students of a higher technological administration 
institution. 
 
A study was carried out with a quantitative, descriptive correlational 
approach, basic type; The population comprises 85 students from the higher 
technological administration institution, for the data collection questionnaires were 
used that evaluate the attitudes towards educational innovation, learning styles and 
the determinants of academic performance applying the Likert scale, the test was 
carried out Reliability was positive and high. 
 
Inferential statistics were performed by applying the rho Spearman 
correlation coefficient where it showed the relationship between attitudes towards 
educational innovation with learning styles (rs=0.536**,p_value=0.000<0.05); and 
with determinants of academic performance (rs=0.393**,p_value=0.000<0.05); and 
learning styles with determinants of academic performance 
(rs=0.424**,p_value=0.000<0.05). Concluding that there is a significant positive 
correlation between attitudes towards educational innovation, learning styles and 
determinants of academic performance in students the institution superior 
technologic de administration, Lima-2021. 
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Las personas se desarrollan bajo un entorno social, anidado de vivencias 
que aportan conocimiento y comprensión de su entorno, y esto se refleja en el 
aprendizaje; el comportamiento se va formando por la orientación recibida en el 
vínculo familiar y moldeado por la sociedad, el conocimiento se va formando por el 
estilo de aprendizaje recibido; la historia nos va enseñando sobre las vivencias de 
las sociedades, cuando nacemos empezamos a aprender desde cosas básicas 
hasta las más complejas, de esta manera el aprendizaje empieza a cambiar con 
relación al tiempo, por ello, deben surgir métodos nuevos de aprendizaje como la 
innovación educativa. 
 
Para Levano et al. (2019), explica que las organizaciones educativas 
enfrentaron cambios tecnológicos al pasar de los tiempos, los estudiantes muestran 
una actitud frente a la innovación educativa que es impartida en las aulas. Como 
explica Galindo et al. (2017), la revolución industrial en su etapa numero 4 debió 
enfrentar cambios constantes donde se realzó más la presencia de la tecnología 
dando cabida a la competencias digitales y las actitudes de la personas para que 
sean favorables en su contexto real; como explica OECD (2021), sobre cambio de 
la enseñanza a raíz del cierre de las escuelas y el concepto de la nueva era digital 
aplicando las aulas virtuales; por ello, la tecnología empezó a tomar fuerza a raíz 
de la pandemia, de esta manera las organizaciones educativas deben estar 
preparadas para la migración digital y los estudiantes empezaron a prepararse bajo 
la competencia digital. 
 
En “VIII Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje” CMEA (2018), se 
mencionó sobre los estilos de aprendizaje que al ser aplicado en la educación 
superior, estos deben estar incentivando hacia la investigación, la autorreflexión y 
los conocimientos adquiridos deben ser más aplicados por los estudiantes; para 
UNESCO (2020), los estudiantes tienen características que deben ser vistas en 
todos los campos como en su aprendizaje de teorías, otros como la parte de la 
reflexión o el pragmático que busca la rapidez por ello se promueve los derechos 




Por un lado, Schiefelbein & Simmons (1981), utilizó estudios de Estados 
Unidos y de Reino Unido para poder realizar una comparación con los países que 
pueden estar en vías de desarrollo; mencionaron que existe determinantes en el 
rendimiento estudiantil los cuales causan un bajo o alto nivel de aprendizaje y ellos 
son recursos con los que pueda contar, y procesos escolares aplicados por las 
instituciones, y las  cualidades que tiene todo docente al impartir su sesión de clase  
del maestro, y el más sobresaliente son los rasgos que tiene cada estudiantes ya 
sea por un ambiente social o por su propia personalidad. 
 
De acuerdo con, Vázquez et al. (2017), mencionaron que las innovación 
educativa es un factor importante y depende mucho de las actitudes que pone cada 
alumno y es fundamental para el manejo de la información, apoyado de trabajos 
usando imágenes y herramientas de software para el desarrollo de las clases, de 
acuerdo con Bolívar (2008), la educación superior las actividades que se 
desprenden del aprendizaje son referidas de las competencias, en la que se 
desarrollan conocimientos y el rol fundamental del docente adaptado a la educación 
como cambio y las actividades llevan a una mejor actitud de los estudiantes. 
 
En Perú un estudio realizado por Maguiña (2020), menciona que los 
estudiantes han sufrido adversidades en su proceso educativo y se presentan bajas 
actividades educacionales a causa del COVID-19, también precisa que se debe 
realizar estudios para que se identifique como se pueden superar las diferencias 
culturales y el aprendizaje en estas épocas de cambio. Como expresa el diario 
Gestión (2021), a raíz de la pandemia los estudiantes empezaron a mirar otras 
universidades en el exterior y escuelas que se acomoden a sus intereses de 
educación superior a raíz de la poca calidad educativa que se vive en el país el 
15% de estudiantes peruanos busca estudiar fuera y a distancia unos de los países 
más escogidos fue Canadá y la motivación de mirar a estas instituciones educativas 








De esta manera, MINEDU1 (2021), busca regular a las instituciones 
educativas peruanas para brindar una educación de calidad, por ello aplico un 
decreto de urgencia Nº 017-2020 que busca fortalecer los licenciamientos de las 
instituciones educativas a nivel nacional; por esta razón estas deben cumplir con 
los requisitos básicos para poder ejercer la mejor atención hacia los jóvenes que 
recién salen de los colegios o aquellos que deseen desenvolverse en una carrera 
técnica; por esa razón las instituciones educativas deben de brindar un servicio 
adecuado y de calidad, ya que esta beneficiará al desarrollo del país. 
 
A raíz de esto en estos últimos años MINEDU ha venido interviniendo a las 
casas de estudio para observar el buen funcionamiento de ellas en los periodos del 
año 2019 al 2021; en el año 2020 y 2021 se implementó con mayor énfasis el uso 
de plataformas digitales dando un desarrollo amplio del uso de los medios 
tecnológicos, de esta manera la innovación educativa empieza a tomar un nuevo 
rumbo, por ello también se debe realizar una investigación  sobre los determinantes 
de rendimiento académico que son tiene un cambio a raíz del COVID-19.2 
 
Todo estudio debe partir del problema general que ayude a comprender o 
analizar la investigación, de esta también se desprenden problemas específicos 
que permitan analizar de manera dirigida y concisa; el tipo de investigación será de 
enfoque cuantitativo de 3 variables, que busca responder el problema general: 
¿Existirá relación entre actitudes frente a la innovación educativa, estilos de 
aprendizaje, y determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución 
Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021?. 
 
Ahora se menciona los problemas específicos: ¿Existirá actitudes frente a la 
innovación educativa con estilo de aprendizaje en estudiantes Institución Superior 
Tecnológico de Administración, Lima-2021?; ¿Existirá relación entre las actitudes 
frente a la innovación educativa y determinantes de rendimiento académico en 
 
1 MINEDU significa Ministerio de Educación. 
2 La COVID-19 significa coronavirus denominado SARS-CoV-2. 
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estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021?; y, 
finalmente, ¿Existirá relación entre los estilos de aprendizaje y determinantes de 
rendimiento académico en estudiantes Institución Superior Tecnológico de 
Administración, Lima-2021?. 
  
El estudio tiene una justificación desde 4 contextos diversos; teórico, 
práctico, metodológico y temporal, empezaremos desde el primer contexto, la 
justificación teórica plantea si existirá relación entre actitudes frente a la innovación 
educativa, estilos de aprendizaje y determinantes de rendimiento académico en 
estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, de estas se 
amplían ciertas dimensiones: motivación y dedicación docente, nuevas 
metodologías, oportunidad de contexto y revaloración de la docencia, en la primera 
variable; activo, reflexivo, teórico y pragmático, en la segunda variable; y, 
determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, 
con la tercera variable, las cuales son sustentadas por teorías y las relacionaremos 
entre cada una, de esta manera se podrá contribuir al conocimiento científico. 
 
El segundo contexto es la justificación práctica que ofrecerá a los estudiantes 
Institución Superior Tecnológico de Administración y a la comunidad que se dedica 
a la investigación, de esta manera se obtendrán resultados centrados que nos 
permitirán entender las actitudes frente a la innovación educativa, estilos de 
aprendizaje y determinantes de rendimiento académico, con ella tener la mejora 
constante y aprovechar la parte académica del estudiante; como tercer contexto de 
la justificación metodológica, nos basaremos en el uso de instrumentos de 
exploración que fueron revisados y aprobados por expertos, estas nos ayudarán a 
obtener una data confiable mientras se realice el proceso de recolección, de esta 
manera obtendremos resultados. 
 
El ultimo contexto, es la justificación temporal que nos permite establecer un 
espacio determinado y delimitado durante el año 2021, la cual cuenta con un 
alcance geográfico en la ciudad de Lima ahí encuestaremos a todos los estudiantes 




La investigación debe tener los objetivos de estudio; las cuales parten del 
problema general y de los problemas específicos; de esta misma manera se plantea 
objetivos generales y objetivos específicos, las cuales se mencionarán a 
continuación; el objetivo general se enfoca en: determinar la relación entre actitudes 
frente a la innovación educativa, los estilos de aprendizaje y determinantes de 
rendimiento académico en estudiantes Institución Superior Tecnológico de 
Administración, Lima-2021. 
 
Ahora se menciona los objetivos específicos: determinar si existe relación   
entre actitudes frente a la innovación educativa con estilo de aprendizaje en 
estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021; 
determinar si existe relación entre las actitudes frente a la innovación educativa y 
determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución Superior 
Tecnológico de Administración, Lima-2021; y, finalmente, determinar si existe 
relación entre los estilos de aprendizaje y determinantes de rendimiento académico 
en estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021. 
 
De la misma manera, la investigación debe tener hipótesis generales e 
hipótesis específicas; las cuales se formulan para ser validadas o rechazadas; la 
hipótesis de investigación general se formula de la siguiente manera: existe relación 
entre actitudes frente a la innovación educativa, estilos de aprendizaje y 
determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución Superior 
Tecnológico de Administración, Lima-2021. 
 
Ahora se menciona las hipótesis específicas: existe relación entre actitudes 
frente a la innovación educativa con estilo de aprendizaje en estudiantes Institución 
Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021; existe relación entre las 
actitudes frente a la innovación educativa y determinantes de rendimiento 
académico en estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, 
Lima-2021; y, finalmente, existe relación entre los estilos de aprendizaje y 
determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución Superior 




II. MARCO TEÓRICO 
  
Para fundamentar nuestro estudio se realizó una investigación de 
antecedentes, luego recurriremos a teorías y previos análisis epistemológicos, se 
empezó con antecedentes internacionales. 
 
Dentro de los antecedentes internacionales podemos presentar a Cabanillas 
et al. (2019), en Sevilla – España, que tuvieron como objetivo de investigación la 
actitud de la innovación educativa del alumnado frente a las TIC3 en el desarrollo 
profesional bajo las características de entornos presenciales y virtuales; la 
metodología cuantitativa con diseño descriptivo y correlacional; el instrumento que 
utilizaron fue cuestionarios; la población usada fueron los estudiantes de CFGS de 
modalidades presenciales y virtuales, la muestra consta de 75 estudiantes. 
 
El resultado obtenido por 31% estudiantes tiene acceso a dispositivos y 
28,4% a dispositivos móviles, dando como resultado que los recursos TIC para fines 
académicos lo usan 26,6% y como herramienta de comunicación el 18,3%, otro 
resultado H2 (p=0,566) se acepta la hipótesis (p>0,05), se evidencia que no 
presentan actitud frente a la modalidad, H4 (p=0,886) se acepta la hipótesis 
(p>0,05), esto manifiesta que existe implicancia cognitiva en los conocimientos 
tecnológicos; al final del estudio concluyeron los alumnos de modalidad presencial 
que hay mejor predisposición en el uso de las TIC y por ello la institución debe de 
implementar el uso de los medios tecnológicos como parte de la innovación 
educativa, también mencionan que existe correlación positiva entre el estudiante 
con los recursos de las TIC y el conocimiento de diferentes recursos. 
 
Continuando con, Vázquez et al. (2020), en Jalisco – México, tuvo como 
objetivo conocer el incrementa la innovación educativa; los instrumentos fueron los 
cuestionarios y se construyó con el modelo del tipo Likert; el enfoque usado es 
cuali-cuantitativo y el instrumento consta de 5 dimensiones y 48 ítems; los 
resultados encontrados dan cierta validez hacia los contenido aplicados (V de 
 
3 TIC significa tecnología de información-comunicación. 
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Aiken>0.90), se aceptó el grado ponderado de los ítems, que muestran 
confiabilidad (Alfa Cronbach .941); finalmente concluyen aplicar bajo la una muestra 
representativa para futuros análisis para así validar un constructo de confiabilidad, 
las limitaciones se presenta bajo la característica psicosocial en los alumnos 
encuestados de modalidad presencial, ellas presentan distintas ocupaciones, 
intereses, por otro lado se observa que el 88% de las personas se adaptan a los 
medios tecnológicos o al aprendizaje digital. 
 
También nos menciona, Hernández et al. (2018), en Guatemala, 
desarrollaron un objetivo para comprobar que actitudes están influyendo en los 
alumnos bajo la innovación educativa; enfoque cuantitativo, tipo descriptiva no 
experimental que van a desarrollarse de forma transversal; para esto se utilizaron 
cierta población son estudiantes en escuela postgrado y pregrado la muestra 
utilizada de 47 estudiantes; el instrumento usado fueron los cuestionarios que se 
midieron con Alfa de Cronbach; los resultados obtenidos basado en alumnos con 
previo conocimiento en tecnología reciben de manera positiva el aprendizaje 
brindado; la conclusión que mencionan son que los cursos en línea son más 
amigables para estudiantes con experiencia y por ello presentan buena actitud ante 
la innovación de la educación. 
 
Por un lado, Chiecher & Melgar (2018), en Guadalajara – México, se 
propusieron como objetivo el promover herramientas tecnológicas y medir las 
habilidades en la innovación educativa; el enfoque de estudio es mixto el análisis 
de las respuestas dicotómicas para ser medidas por el estudio cuantitativo; el 
diseño es intervenciones programáticas; el estudio fue dirigido a todos los 
estudiantes de la universidad de Guadalajara, la muestra es 151 estudiantes 
universitarios; instrumento aplicado son los cuestionarios; los resultados que 
obtuvieron demuestran que el 5% tenía experiencia y de esta manera las actitudes 
eran favorables; las conclusiones da que el 85% aprueba el uso de la tecnologías 
futuras y con ellas la actitud educativa es viable entre los estudiantes por la 




Seguidamente, Núñez et al. (2019), en Santo Domingo – Republica 
Dominicana, como objetivo investigaron el proceso de aprendizaje aplicando los 
nuevos modelos educativos bajo la innovación; el enfoque es mixto de tipo 
descriptivo transversal; el instrumento de recolección fueron los cuestionarios 
usando con escala Likert, para los análisis se usó la herramienta (SPSS 22.0); la 
población consta de 5,655 estudiantes con una muestra respectiva de 402 
estudiantes, las validaciones por Alfa Cronbach, y  analizado por el Spearman-
Brown, 2 mitades Guttman; los resultados explican que los docentes están usando 
materiales tecnológico como (wikis/blogs, foros/plataformas y software) para el 
desarrollo en clases y los alumnos muestran un gran interés por ellas; la conclusión 
se hace evidente que los métodos del ABP son una herramienta fundamental pero 
también debe de implementarse el uso de las TIC bajo la innovación educativa. 
 
Según explica Estrada (2018), en Riobamba – Ecuador, tuvo el objetivo de 
asemejar los estilos de aprendizaje más aceptados entre estudiantes, y así 
examinar la persuasión en el rendimiento académico; el instrumento de Honey y 
Alonso4 de 86 preguntas aplicando el razonamiento inductivo; la población usada 
consta de 46 estudiantes; los resultados obtenidos en los estudiantes menciona 
que 42.30% adquiere un aprendizaje reflexivo lo que relaciona al rendimiento 
académico con un resultado de próximo al 7.34 y 7.86, se evidencia que el 21.01% 
tiene un aprendizaje pragmático con promedio de 5.85 y 6.60; se concluye sobre 
estilos de aprendizaje si persuade al rendimiento académico, no solo son ellos los 
que afectan directamente, también están estrechamente relacionados con 
socioeconómicos, métodos de enseñanza, competencias y la motivación. 
 
También nos explican Machuca et al. (2019), en Araucanía – Chile, 
plantearon evaluar efectos y prácticas en estilos de aprendizaje hacia ciertos 
estudiantes con que puedan tener características que influyan de los hábitos 
alimenticios; el enfoque es cuantitativo de estudio cuasi experimental; la población 
fue todos los estudiantes de escuela Araucanía, la muestra fue de 68 estudiantes 
de forma no aleatoria; el resultado obtenido indica la nula existencia entre los 
 
4 Honey y Alonso es un cuestionario basado en (CHAEA). 
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hábitos alimenticios y estilo de aprendizaje explican que los determinantes sociales 
no tienen ningún efecto en ellos; concluyeron que no se evidencia efectos distintos 
estadísticamente en los aprendizajes, por un lado explican que los programas 
educativos como la innovación o estilos de aprendizaje pueden ser importantes 
para su análisis futuro.  
 
De la misma manera, Villacís et al. (2020), en Bahía de Caráquez – Ecuador, 
desarrollaron un objetivo que consiste en evaluar estilos de aprendizaje hacia 
estudiantes; con enfoque cuantitativo, método análisis multivariado, discriminante, 
la población es 423 estudiantes, con cierta muestra de 130; la variable fue estilo de 
aprendizaje en donde se usó el cuestionario (CHAEA), el resultado es mediano 
entre los estilos activos y pragmático, por una parte existe oposición entre los estilos 
reflexivo con 49.2%, activo 30.43% en las carreras de Administración; al final 
concluyen sobre las carreras estudiadas que el estilo activo es de mayor 
prevalencia, pero el pragmático tiene mayor relevancia en Mercadotecnia. 
 
Continuando con, Nivela et al. (2020), en Guayaquil – Ecuador, desarrollaron 
un objetivo que consiste en identificar estilos de aprendizaje bajo la inteligencia 
artificial; el instrumento fue un cuestionario de preguntas; la población son todos los 
estudiantes universitarios; el diseño instruccional pedagógico con fundamentos del 
conectivismo; los resultados obtenidos son inciertos porque predomina la duda y 
temores bajo el análisis realzado a los estudiantes con el enfrentamiento a la 
inteligencia artificial; se concluye recomendando a las organizaciones pertinentes 
brindar equipos tecnológico que ayuden al estudiantes con su aprendizaje. 
 
Según menciona Caamaño (2019), en Serena – Chile, desarrollaron un 
objetivo que busca establecer la posible relación  en las variables que se proponen 
como estilos de aprendizajes con la inteligencia emocional; enfoque cuantitativo de 
tipo correlacional transeccional; la población fueron los estudiantes de la ciudad de 
Coquimbo la muestra tomada fue de 40; el instrumento es el cuestionario TMMS-
24 y la prueba PNL de análisis estadístico SPSS 15.2;  el resultado demuestra la 
nula relación con las variables mencionadas; se concluye sobre los valores de los 
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estilos de aprendizaje podrían ser afectados positivamente al incidir en las variables 
cognitivas, afectiva y adaptación social. 
Seguidamente, García & Cantón (2019), en León – España, el objetivo se 
basó sobre el dominio tecnológico hacia la determinación del rendimiento 
académico; tipo de estudio descriptivo, enfoque mixto; la población fueron los 
estudiantes españoles, muestra corresponde a 1,488; se utilizó el cuestionario 
HEGECO; los resultados presentan diferencias en el uso de la tecnología en los 
estudiantes bajo el rendimiento académico en función a su género; la conclusión 
que obtuvieron con relación del rendimiento académico sobre mujeres con cociente 
más alto hacia una materia. 
Continuando con Pulido & Herrera (2017), en Granada – España, el objetivo 
era analizar al rendimiento académico, los niveles de alumnos; la investigación tuvo 
un análisis descriptivo cuantitativo; el instrumento fueron los cuestionarios y las 
notas de los alumnos; la población está referenciada con 1,186 estudiantes; al final 
se evidencia ciertos resultados que muestran la relación entre IE con RA por ellos 
se muestra la varianza (R2=.491; F=85.82, p=.000), afectada por en el 
Rendimiento; la conclusión realizada es que existe una proporción entre IE y el RE 
asociado al miedo estudiantil. 
Siguiendo con, Fajardo et al. (2017), en Extremadura – España, el objetivo 
fue demostrar si las variables eran favorables o desfavorables con la determinación 
del rendimiento académico; esto se desarrolló cuantitativamente como instrumento 
utilizado son las evaluaciones de los estudiantes; la población presento una 
muestra de 486 estudiantes entre las edades de 12 a 18; los resultados obtenidos 
por el paquete estadístico SPSS 20.0 muestran diferencias con las tareas (t=2.423; 
p<.00) y la percepción de los estudiantes (F=59.800; p<.00) bajo el rendimiento 
académico; se concluyó que la educación recibida en los padres son un reflejo 
dentro del rendimiento académico sobre sus hijos, por un lado, los alumnos que 
sean valorados en casa podrán obtener mejores resultados en el rendimiento 
académico. 
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Ahora tenemos a Ponce (2020), en Quito – Ecuador, tuvo como objetivo las 
competencias lectoras que tienen incidencia en el rendimiento académico frente a 
factores sociales; el método cuantitativo no-experimental; el instrumento es la 
escala diagnostica lectura George Spache la que permite evaluar el nivel, calidad, 
errores, velocidad de la lectura, comprensión y actitud; se utilizó a 140 estudiantes 
que conforma la población de ellos la muestra fue 46; los resultados fueron que 11 
estudiantes apenas leen 126 palabras en 105 segundos y por ello se menciona que 
no determinan una comprensión al leer; al final concluyen que los facilitadores 
motiven a los estudiantes y accedan a literatura que sea de su agrado para poder 
elevar el rendimiento académico y la capacidad de comprensión. 
Ultimo antecedente internacional, Rodríguez & Guzmán (2019), en San 
Cristóbal de La Laguna – España, plantearon como objetivo sociofamiliares hacia 
el rendimiento académico; el enfoque es cuantitativo, instrumento cuestionario de 
20 preguntas relacionado a las metas académicas que se agrupan de 3 como lo 
son; metas de aprendizaje; metas de logro; metas de valoración social; se usó 
prueba KMO el valor fue 0.826 y la esfericidad por Bartlett  fue  significativa  (p<.001) 
y la veracidad Alpha de Cronbach 0.90 para la escala, un α=.90; la muestra se 
conforma por 232 estudiantes con muy baja situación académica; se encontró sobre 
el buen rendimiento que se basa en el porcentaje adquirido por la evaluación, otro 
factor que predomina es el apoyo familiar de parte afectiva, y los padres tengan una 
educación superior; concluyen sobre los ámbitos educativos que son de vital 
importancia y de esta manera se puede minimizar el fracaso en los estudiantes. 
Dentro de los antecedentes nacionales podemos presentar a Huamán 
(2019), en Lima – Perú, realizó la medición sobre la influencia del trabajo 
colaborativo y la actitud frente a la innovación educativa hacia el área matemáticas, 
el desarrollo fue cuantitativo con características tipo básico, hipotético deductivo, 
no-experimental; se recogió un total de 600 estudiantes y se aplicó a solo 232; los 
instrumentos utilizados son los cuestionarios; los resultados obtenidos en la 
variable actitud frente a las matemática demuestra que 45 estudiantes como 
favorable 19.45%, y para 178 estudiantes se recibe como regular 76.72%,  como 
bajo para 9 estudiantes que son un 3.88%; la H3 p=0,000 < α=0,05 se menciona el 
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rechazo de Ho, entonces el trabajo colaborativo en comparación con la motivación 
afecta directamente hacia la actitud con el curso de matemática con la innovación 
para estudiantes; las conclusiones derivan que la educación es cambiante.  
 
Seguidamente, Llactahuaman (2020), en Lima – Perú, planteo analizar la 
dependencia de variable innovación educativa con E-learning; el enfoque es 
cuantitativo, tipo básica, el diseño no-experimental con características de corte 
transversal correlacional; observaron a todos los alumnos en escuela postgrado 
representada de 90 egresados; se juntó datos mediante el instrumento del 
cuestionario con 24 ítems, para el desarrollo estadístico usaron SPSS versión 25; 
los resultados que obtuvieron sobre la variable innovación educativa fueron 
favorables para la actitud en estudiantes y logra una relación directa hacia E-
learning, con una correlación de Spearman de 0.634; la conclusión final es la 
coexistencia de dependencia en el estudio. 
 
Continuando, Montero (2020), en Piura – Perú, presentaron las variables 
competencias digitales y la actitud hacia la innovación educativa para identificar si 
existe relación entre ambas; estudio cuantitativo, diseño no-experimental, 
transversal, correlacional; para ello recolectan información, los estudiantes da una 
muestra representativa de 195; para la variable 1 se usó instrumento de (CDAES) 
y para la actitud frente a la innovación educativa (QUACINE); los resultados que se 
obtuvieron fueron (Rho= ,436; p < .01) que nos da un relación significativa; las 
conclusiones en base a la actitud frente a la innovación educativa tiene mayor 
presencia con 76.92H y un mínimo con 59H y la desviación estándar de 7.197H. 
 
Por un lado, Cruz (2017), en Lima – Perú, plantea la correspondencia de los 
estilos de aprendizaje hacia el adiestramiento de enseñanza militar; enfoque 
utilizado fue cuantitativo descriptivo, correlacional de diseño no-experimental; 
conformado por todos los 220 estudiantes militares y se tomó como muestra a 140; 
el instrumento usado son preguntas con una escala de 5 categorías con sus 
respectivas variables; la medición del instrumento tuvo una confiabilidad de 0.886; 
con resultados del 87.3% demuestran la consideración hacia los indicadores y las 
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dimensiones presentadas aplicando el chi cuadrado; al final concluyeron que hay 
dependencia directa hacia estilos de aprendizaje y la educación militar. 
 
Como menciona Arauco (2020), en Lima – Perú, propuso sobre las 
incidencias hacia estilos de aprendizaje enfocados en la inteligencia emocional; 
enfoque utilizado cuantitativo de diseño no-experimental, descriptivo explicativa 
causal, método hipotético-deductivo y alcance transversal; el instrumento usado 
son los cuestionarios bajo la medición Likert (totalmente en desacuerdo; en 
desacuerdo; ni de acuerdo ni en desacuerdo; de acuerdo; totalmente de acuerdo); 
toda la población consta 172 estudiantes representados por 120; los resultados 
explican que hay hechos directos en E.A. hacia habilidades sociales para 
estudiantes; concluyen en razón al valor menor de 0,05 y demuestra como 
resultado 0,000 por esta razón en la medición Nagelkerke se verifico la incidencia 
hacia las habilidades sociales con un valor 24,40%, y estas son a raíz las variables 
mencionadas en él estudio. 
 
Posteriormente, Rojas (2017), en Lima – Perú, planteó que estilo de 
aprendizaje prevalece más para alumnos; enfoque cuantitativa descriptivo simple, 
tipo básico; y se desarrolló con diseño no-experimental univariable; conforma 63 
estudiantes los objetos de estudio, se usaron instrumento como el cuestionario bajo 
los E.A. (CHAEA); los resultados muestran a los estilos reflexivo-38.1%, 
pragmático-25.4%, teórico-23.8% y estilo activo-12.7%, de esta manera concluyen 
en referencia al aprendizaje no limita, cabe precisar de los estudiantes obtienen 
mayor aceptación con los demás E.A. 
 
Considera, Chilca (2017), en Lima – Perú, planteó la autoestima entre 
hábitos de estudio dirigido bajo concordancia con incidencia en el rendimiento 
académico; de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo observacional con corte 
transversal; la observación general son 196 estudiantes universitarios, comuna 
muestra representativa de 86 con valores de confianza 95% y la varianza es 
S2=14.598 y X= 10,068; el instrumentos usado es Coopersmith para autoestima, 
Vicuña para los hábitos y el reporte de promedios de calificaciones para el 
rendimiento académico; los resultados presentan la no existencia preponderancia 
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sobre autoestima hacia rendimiento académico, en cambio el desarrollo sobre 
hábitos de estudio con rendimiento académico (p=.000 < α=.05) si existe; al final 
concluyen que los estudiantes deben mejorar los costumbres de estudio para lograr 
un mejor rendimiento académico. 
 
Como expresa, Cruz & Portocarrero (2017), en Lima – Perú, plantea la 
sintonía entre la tutoría y actitudes que determinan el rendimiento; el enfoque es 
cuantitativo, hipotético-deductivo, tipo básico, se usó el instrumento de Likert; la 
población de estudio se conforma todos los estudiantes y de ella se toman 42 
alumnos; como resultado nos explican sobre la estrecha vinculación; por ello se 
concluyó desde la recepción de cada estudiante que predomina una cohesión de 
tutoría académica y la variable rendimiento académico bajo el criterio de las 
determinaciones personales que pude surgir del estudiante. 
 
Por otro lado, Carranza et al. (2017), en Tarapoto – Perú, plantearon 
variables como bienestar psicológico afectada en el rendimiento académico; 
estudio cuantitativo,  diseño no-experimental transversal; la referencia tomada en  
202 estudiantes; el instrumento usado consta del cuestionario con 39 ítems; que 
desprendió 6 dimensiones con medida Likert. 1-5; los resultados evidencian una 
relación directa con las 2 variables (r = 0.300, p<.01); la conclusión hace referencia 
mayor sea la variable bienestar psicológico tendrá un efecto notable en el 
rendimiento académico.  
 
Finalizando con antecedente nacional, Diaz (2020), en Lima – Perú, 
desarrolla un estudio del ABP si este puede determinar hacia los rendimientos de 
las valoraciones académicas; el enfoque es cuantitativo, descriptivo correlacional,  
diseño no-experimental, bajo el modelo de corte-transversal, básica con el método 
aplicado hipotético-deductivo; se conformó por 90 estudiantes con una referencia a 
79; el instrumento que se usó son las encuestas para medir el rendimiento 
educativo en la escala de Likert; los resultados que nos muestra usando RHO 
Spearman nos evidencia existencia para correlación significativa entre ambas 
variables (rs=0,902, p<0,05); la conclusión menciona que si hay significancia de la 




Es importante entrar en conceptos que puedan dar énfasis en el estudio y 
den un apoyo fundamentado, por eso se mencionó teorías que respalden a 
nuestras variables, estas formaron parte fundamental en el proceso; empezaremos 
con actitud frente a la innovación educativa luego seguiremos con estilos de 
aprendizaje y finalmente concluiremos con rendimiento académico. 
 
Por los tanto, UNESCO (2018), menciona lo importante del uso de las 
competencias digitales las que sirven de herramientas complementarias hacia el 
estudiante, y así mejoran su educación, de esta manera se aplica el uso de las TICs 
en el crecimiento de las competencias innovadoras. Según menciona Flores (2011), 
las actitudes innovadoras están conformadas por hábitos y valores, de ellas se 
busca incentivar otra mirada hacia el conocimiento, por lo que finalmente las 
personas pueden obtener un crecimiento en su sociedad y un resultado económico 
favorable. Para UNESCO (2018), las competencias innovadoras son alternativas 
de uso entre los estudiantes que buscan lograr un desempeño mejor y se unen a 
ellas las competencias blandas bajo la interacción entre las personas 
 
Por un lado, UNESCO (2016), menciona que debemos estar aptos al cambio 
constante para resolver problemas y por ello la actitud frente a la innovación 
educativa debe ser aceptable entre los estudiantes, de esta manera se mejora el 
aprendizaje entre todos. Como menciona, Traver & Ferrández (2016), usan dos 
modelos centrados en la innovación educativa, aplica el primero modelo de 
transmisión, enfocado a profesores y personal; el segundo es el modelo 
constructivo, dirigido a el aprendizaje y actividades del estudiante; de esta manera,  
se desprenden las dimensiones de las actitudes frente a la innovación educativa 
las cuales mencionaremos a continuidad:  
 
Motivación y dedicación docente, va aplicado hacia la interacción de 
estudiantes y docentes donde ambos usan sus tiempos; en ella se necesita la 
nueva alternativa de la metodología educativa, esto hace implícito al docente sobre 
la aplicación de nuevos métodos de enseñanza apegados a las tecnologías 
cambiantes; nuevas metodologías, es la existencia de cambio sobre la enseñanza 
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del docente que se desarrolla en un ambiente de variabilidad tecnológica; 
oportunidad de contexto, se enfoca a la adaptación del cambio y nace la 
capacidad de innovar constantemente en las áreas de las instituciones superiores, 
de esta manera, los alumnos ven a las áreas como lugares de innovación para la 
investigación; revalorización de la docencia, es la medición constante de la 
enseñanza, aplicado a la formación de la gestión universitaria y a toda la gestión 
integral educativa. 
 
Una definición por RAE (2020), el estilo se refiere a la conducta humana y el 
comportamiento. De acuerdo con Aguilar (2010), define al estilo como el 
comportamiento y conducta de la persona, y también son rasgos peculiares de la 
persona; por este motivo el estilo puede abarcar muchas áreas como los medios 
de comunicación al usar diferentes estilos de comunicar, el docente al impartir su 
clase, las empresas de moda con la ayuda de las diseñadoras desarrollan un estilo 
de moda para la época, los autores literarios aplican su estilo de redacción y en las 
disciplinas académicas se mostrarán en la educación y la Psicología. 
 
Por un lado, Carrascal (2010), menciona que el estilo se basa en rasgos 
personales como el cognitivo, fisiológico y afectivo, estas son las características 
que nos informan sobre el individuo y de ellas podemos entender a la persona. Para 
Gallego & Alonso (2008), la conducta de la persona es un estilo de comportamiento 
que se va desarrollando en el transcurso de su vida conformado por cualidades o 
actividades grupales. Según Alonso et al. (2016), el estilo como parte de lenguaje 
pedagógico se manifiesta en el comportamiento y estas son resaltantes en las 
personas y podemos definir una característica concreta de la persona. 
 
Para Escamilla (2020), el aprendizaje son secuencias de procesos 
educativos, donde se aplica la lógica, ciencia, racional y deben estar caracterizados 
para la aplicación del aprendizaje, y ellas se dan en el lugares o vivencias donde 
se realiza el sitio del aprendizaje. La RAE (2020), define el aprendizaje como una 
conducta que dura con el tiempo de la que se adquiere con la práctica. También lo 
explica Real (1989), el significado de aprender desprende de la misma teoría del 
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aprendizaje donde se explica una descripción racional; la palabra sale del latín 
Apprehensus el significado es aprendido. 
 
Según menciona Reigeluth (2012), el proceso de construcción del 
aprendizaje se basa en las personalidades que se desprende de una realidad y del 
medio ambiente y su cultura; también explica Salas (2016), sobre el aprendizaje, el 
cual se desarrolla mediante la relación de la persona y su ambiente implicando la 
cultura, de esta manera el estudiante empieza a conectarse con el aprendizaje. Por 
otro lado, Escurra (1992), nos presenta como se clasifican las teorías de 
aprendizaje: T.A.H.Asociación, de Bower-Hilgrard; T.Asociacionista-Conductual-A.; 
T.Condicionamiento Clásico-Pavlov; T.A.Thorndike; T.Condicionamiento-Continuo 
Guthie; T.Sistemática Conducta Clark-Hull; T.Aprendizaje Skinner; T.A.-Bandura, 
T.Modelado-Imitación y A.Social; T.A.Desarrollista-Piaget; T.Humanista 
Aprendizaje Carl Rogers y por último la T.A.-Vygotsky. 
 
Estas teorías mencionadas serán usadas dentro del estudio y nos harán 
comprender mejor los estilos de aprendizaje, el campo teorizante nos explica como 
las personas empiezan aprender, para ello se fue almacenando información sobre 
las diversas disciplinas académicas que se involucran en el campo psicológico, la 
neurociencia, la sociología y la educación; la teoría cognitiva, mencionada por 
Picciano (2017), la mente tiene un índice fundamental bajo el aprendizaje, adoptado 
hacia sucesos en donde este el individuo ya sean declaratorias del estudiante o 
estímulos ambientales. 
 
Para Feldman (2005), el aprendizaje es un proceso de cambio constante que 
surge en base a la experiencia o vivencias del ser humano;  para Gallego & García 
(2008), cada conocimiento es un aprendizaje que va interiorizando la persona, se 
va formado o informando en cada contexto. Por ello, con el pasar del tiempo la 
sociedad está en búsqueda de implementar nuevas formas de aprender diversas 
estrategias para que sean aplicadas en el campo del aprendizaje; la teoría 
conductivista, explicada por Leiva (2005), se basa en dos aspectos específicos los 
cuales son el condicionamiento clásico Iván Pavlov con la otra parte del operante 
de Burrhus Frederic Skinner; con estos dos aspectos se empiezan crear otras 
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teorías a razón del cambio contante que existe entre las formas de aprender y la 
didáctica pedagógica que existe por parte de los que brindan el conocimiento. 
 
La teoría social constructivista, explicado por Picciano (2017), nombra a 
ciertos autores que representaron esta teoría como Lev Vygotsky, John Dewey y 
Jean Piaget; el punto central del construccionismo social fue el aprendizaje 
complejo que se aplica entre los maestros y estudiantes, ya que de ahí se describe 
y explica la sabiduría; para Dewey (1859), la persona cubre ciertos aspectos de 
adaptabilidad como lo describe bajo la física, moral y social, por otro lado expresa 
que el aprendizaje debe darse con las vivencias; la teoría del aprendizaje 
experiencial, Kolb (1984), describe sobre la enseñanza que suma definiciones 
abstractas dada por variedad de sucesos; los estilos de aprendizaje, lo define 
Estrada (2018), como actividades secuenciales que se modulan de acuerdo a las 
habilidades de la persona.  
 
Por otro lado, Keefe (1988), explica sobre las predominancias del 
aprendizaje con rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, y ellos son usados para 
poder percibir el grado de interacción del estudiante cuando enfrenta los métodos 
de aprendizaje; según Ferrari et al. (1996), los estilos de aprendizaje son 
actividades que buscan integrar ciertos roles de los estudiantes ante el desarrollo 
de una clase, con su maestro o compañero; Explicado por Honey & Mumford 
(1982), nivela en 4 dimensiones para los estilos de aprendizaje los cuales son 
importantes explicarlos detenidamente como: pragmático, reflexivo, teórico y activo; 
dado a los educandos deben lograr ciertas metas y deben cubrir eslabones que 
sean acorde con su aprendizaje, de esta manera cada ser humano desarrolla su 
forma pensar, actuar y aprender; todo esto se refleja en cada aprendizaje. 
 
Activo, se refiere a una persona que escucha y piensa libremente, también 
tiene un carácter positivo ante las cosas, se adelantan con sus emociones sin medir 
consecuencias, se sumergen en nuevas experiencias a pesar de ver desafíos 
constantes; reflexivo, son personas que meditan mucho antes de actuar o tomar 
decisiones apresuradas, se ponen a examinar detenidamente ciertos eventos o 
sucesos que puedan suceder, ellos pueden posponer una conclusión el tiempo que 
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deseen sin importar los demás; teórico, son personas racionales y están en 
búsqueda constante de la lógica, casi siempre son perfeccionistas y tienden a los 
detalles como el análisis; pragmático, estas personas se caracterizan por 
experimentar cosas nuevas y desarrollan técnicas que puedan ser adaptables, 
actúan por la practicidad y nunca se mantiene calmados más bien se desenvuelven 
con rapidez y están en búsqueda de resolver problemas. 
 
 
Para Garbanzo (2013), existen muchas causas que nos dan resultados bajo 
la educación y las determinaciones del rendimiento académico para ello intervienen 
aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, psicosociales, institucionales y 
pedagógicos; tenido en cuenta a Montero et al. (2007), menciona que los elementos 
dentro de los alumnos para el rendimiento académico son influidos por la 
autoestima, la motivación, el discernimiento del clima académico, la ansiedad en 
frenesí, muchos más factores que pueden influir en los estudiantes; siguiendo con 
Garbanzo (2013), explica que las variantes notas de las evaluaciones no solo afecta 
al nivel educativo de la persona, si no que el resultado académico puede ser de 
otras razones y por ellos e amerita siempre investigar porque es un ciclo cambiante. 
 
Según Edel (2003), menciona el éxito en los estudiantes de educación 
universitaria no se puede garantizar el su esfuerzo, otra parte más acertada es las 
habilidades con la que pueda contar y esto es apoyado por las capacidades 
cognitivas que tiene la persona; por un lado Garbanzo (2013), explica sobre un 
realidad que puede pasar el estudiante en base a las dimensiones señaladas y esta 
pueden determinar la continuación o la separación del estudiante en su formación 
profesional; como explica Escribano & Del Valle (2015), existen modelos que 
profundizan los determinantes de rendimiento académico que toma como unidad al 
estudiante, por ello hay factores externo y factores internos, los cuales lo denomina 
en tres dimensiones como ciertos determinantes personales, determinantes 
sociales y determinantes institucionales. 
 
Determinantes personales, está ligadas a las capacidades del 
pensamiento, la capacidad de percibir óptimamente implica la motivación de la 
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persona, otros aspectos relevantes son la parte psicológica, satisfacción del 
entorno al lugar de aprendizaje como centro de estudio, con mayor relevancia 
interviene las aptitudes del estudiante y más; todas ellas pueden resultar favorables 
o desfavorables en el rumbo al rendimiento académico; determinantes sociales, 
están muy ligadas a la igualdad o desigualdad de las personas que marcas el 
estudio o aprendizaje; esta dimensión va a medir variables como entorno familiar y 
adaptabilidad en ella, como se mencionó igualdad social o diferenciaciones, calidad 
de educación impartida por el docente, un factor importante nivel económico familiar 
y nivel de educación que pueda tener la madre. 
 
Determinante institucional, tiene mucha notoriedad con el rendimiento 
académico porque está influida en las decisiones que pueden tener una 
manipulación tanto para el control y también poder cambiarla como lo son las horas 
de clase, la elección de educación superior o especialización. Bajo el lineamiento 
de institución son la elección de la profesión de cada individuo, el tipo de 
universidad o centro tecnológico que imparta prestigio para adquirir conocimientos, 
y no más importante el determinante que ayude a continuar o dejar la institución 
formativa será la economía del propio estudiante. 
 
De esta manera Amorós (2002), explicó sobre la epistemología que nació 
bajo la teoría del conocimiento, aplicado por James Ferrier en su escrito de 1854; 
en la obra Teeteto enfocada a la naturaleza del saber, menciona la separación entre 
la opinión y la episteme que nos habla del conocimiento; como dice Leal (2016), la 
epistemología que proviene de la filosofía de la ciencia, dado de la estructura del 
conocimiento científico; por un lado, la investigación epistemológica es 
neopositivista, de esta manera existe actitud crítica a las teorías de la ciencia las 
que afrontan metodológicamente a la lógica positiva. 
 
Tal como Yánez (2018), menciona sobre el método empírico en lo inductivo 
u objetivo, hizo referencia de algunos teólogos como: Rudolf Carnap, Burrhus 
Skinner, Gregor Mendel; se debe desarrollar análisis estadísticos y matemáticos 
que buscan el carácter preciso en los datos a analizar en los estudios cuantitativos; 
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en ese sentido las variables han tenido un análisis empírico que surgen a partir de 




III. METODOLOGÍA  
 
En el actual capitulo, mencionemos la metodología que se usó para 
investigación que tuvo un enfoque cuantitativo de 3 variables de estudio, con un 
alcance correlacional. Se planteó el tipo de metodología, la operatividad de las 
variables, la población, la muestra y las herramientas metodológicas; donde se usó 
para el enfoque cuantitativo la medición en base a la estadística que nos permite 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La actual tesis, se desarrolló bajo tipo básica pura o fundamental 
donde se buscó optimizar el conocimiento, de esta manera Alvitres (2000), 
indicó a la investigación básica como la búsqueda de la descripción y mejora 
de estrategias con la innovación; el diseño es no experimental-corte 
transeccional dado que no se manipuló las variables. Como lo menciona 
Kerlinger (1979), se trata de investigar la variable de estudio sin adrede de 
ellas, en una indagación no experimental se presta atención a los fenómenos 
que se susciten en su habitad natural así 
 
También es de nivel descriptivo porque se analizó a un grupos de 
personas donde se encuentra características importantes como los explica 
(Hernández Sampieri et al., 2017). La investigación es correlacional porque 
se buscó encontrar un nivel de correspondencia entre 2 o más variables de 
estudio, dado que se observaron sucesos o fenómenos que demostrarse 





Se realiza un esquema de la investigación: 
 





Z: Actitudes frente a la innovación educativa 
X: Estilos de aprendizaje 
Y: Determinantes de rendimiento académico 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
Variable 1: Actitudes Frente a la Innovación Educativa 
Definición conceptual 
Guskey (1988); Traver & García (2007); Albirini (2006); Gorozidis & 
Papaioannou (2011), defienden a la innovación educativa como acciones de 
mejora y esto lo necesitan las instituciones del rubro educativo, la 





docentes las cuales llevaran hacia el profesionalismo, con una actitud frente 
a la innovación educativa. 
 
Definición operacional 
Se implementó el instrumento de evaluación (Quacine), para las 
actitudes frente a la innovación educativa, de la cual se desprenden estas 
dimensiones: motivación y dedicación docente, nuevas metodologías, 
oportunidad de contexto y revalorización de la docencia; las cuales consta 
de 17 ítems, el diseño aplicado es de la teoría acción razonada creada por 
(Fishbein & Ajzen, 1980) por el modelo actitudinal usando escala (Likert) 
como instrumento de medida. 
 
Dimensiones 
Se presentaron las dimensiones de la primera variable las cuales son 
motivación y dedicación docente, nuevas metodologías, oportunidad de 
contexto y revalorización de docencia; los cuales serán medidos por medio 
de la técnica del cuestionario. 
 
Escala de medición 
La variable 1 presentó la escala medición de intervalo, sumativas; 
como instrumento de medida se usa la escala de Likert. 
 
 
Variable 2: Estilos de Aprendizaje 
Definición conceptual 
Como menciona Alonso & Gallego (1994), las personas tienen 
distintas formas de estilos de aprendizaje y estas son adquiridas mediante el 
comportamiento y su característica personal. Bajo este criterio usaron la 
simbolización de Honey & Munford (1986), y de estas se desprenden ciertas 







El estudio de la variable estilos de aprendizaje,  desprenden las 
dimensiones activo, reflexivo, teórico y pragmático como lo menciona Alonso 
& Gallego (1994); el cual consta de 24 ítems y el instrumento para utilizar es 
la escala de Likert como instrumento de medida. 
 
Dimensiones 
Se presentaron las dimensiones de la segunda variable propuestos 
por Alonso, Gallego y Honey (1995, p. 71 - 74), las cuales son activo, 
reflexivo, teórico y pragmático; los cuales serán medidos por medio de la 
técnica del cuestionario. 
 
Escala de medición 
La variable 2 presentó la escala medición de intervalo; como 
instrumento de medida se usa la escala de Likert. 
 
 
Variable 3: Determinantes de Rendimiento Académico 
Definición conceptual 
Garbanzo (2013), explica sobre los factores que actúan en las 
personas bajo la conducta, la sociedad y estas empiezan a incrementar, para 
lograr una medición en el tiempo y en su proceso de aplicación de estudiante 
mediante las tareas y actividades; de esta manera así define a los 
determinantes rendimiento académico. 
 
Definición operacional 
Se empezó el desarrollo de la variable determinantes de rendimiento 
académico en los estudiantes; de las cuales se desprenden ciertas 
dimensiones las cuales son determinantes personales, determinantes 
sociales y determinantes institucionales; con 35 ítems mediante la aplicación 






Se presento las dimensiones de la tercera variable las cuales son 
determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 
institucionales; los cuales serán medidos por medio de la técnica del 
cuestionario. 
 
Escala de medición 
La variable 3 presento la escala de medición ordinal; como 
instrumento de medida se usa la escala de Likert. 
 
 
3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo unidad de 
análisis 
 
Para Gutiérrez (2016), el estudio debe ser dirigido en una población, 
estás deben tener particularidades homogéneas y todas ellas deben ser 
elegidas por el investigador cumpliendo ciertos criterios. Por esta razón, la 
población estará conformada por 85 estudiantes de la institución superior 
tecnológico de administración, Lima-2021. 
 
Por un lado, Gutiérrez (2016), definió a la muestra como la sub parte 
interna de la población, el investigador los selecciona considerando su 
presupuesto y tiempo para poder realizar los cuestionarios. Para este caso, 
la muestra fue toda la población estudiantil actualmente matriculados en la 
institución superior tecnológico de administración; el estudio tuvo una 
orientación metodológica, por ello se determina ciertas consideraciones para 
la muestra aplicando los criterios de inclusión y exclusión. 
 
También Gutiérrez (2016), explica sobre la investigación que debe 
tener ciertas características y deben ser tomadas con claridad y bien 
establecidas. Por esta razón, no se aplicó un muestreo no probabilístico, ya 
que trabajaremos con toda la población estudiantil y en pleno proceso de la 
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investigación mientras se recolecta los datos aparecerán ciertos individuos 
para poder seleccionarlos. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según nos menciona Ñaupas et al. (2018), la técnica usada nos 
permite analizar en la investigación una serie de procedimientos empleados 
en pleno transcurso de estudio. Por esa razón, la recopilación de datos usó 
la encuesta, que están sumergidos con las características de las variables: 
actitudes frente a la innovación educativa, estilos de aprendizaje y 
determinantes de rendimiento académico, así mismo, se usó la técnica 
encuesta para la recopilación de datos, de esta manera tendremos 
información sobre las preguntas o ítems que se proponen. 
 
Como lo explica Hernández et al. (2017), los instrumentos son las 
herramientas de conocimientos, de esta se recolecto información o datos 
para su análisis; la cual estuvo conformada por ítems o preguntas que nos 
dará un conjunto de respuestas, de las cuales serán diversas a los métodos 
que se use. Para la investigación el instrumento es el cuestionario de esta 
se deprenden varios ítems adecuadamente formulados, las que serán 
respondidas por la unidad elemental, llamadas para esta investigación 
estudiantes. A continuación, se mencionó para cada variable su instrumento, 
sus dimensiones, sus ítems y su escala. 
 
En la variable 1 actitudes frente a la innovación educativa se utilizó 
instrumento Cuestionario de actitudes frente a la innovación educativa 
(QUACINE) elaborado por Traver J., Ferrandez R., Cabero J. y Estrada L.; y 
validado por Montero Burgos, Jaime Roberto en el año 2020; niveles y rango 
de la variable [Alto63-85; Medio40-62; Bajo17-39]; que consta de 4 
dimensiones y 17 ítems usando la escala de tipo Likert enumerada de esta 
forma [1=muy en desacuerdo; 2=no estás de acuerdo; 3=no tienes aún una 
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opinión definida; 4=estás de acuerdo; 5=estás muy de acuerdo]; los niveles 
y rango por dimensión se presentó de esta manera. 
 
Los baremos motivación y dedicación docente [Alto30-45; Medio21-
29; Bajo 9-20], baremos nuevas metodologías [Alto 8-10; Medio 5-7; Bajo 2-
4], baremos oportunidad de contexto [Alto 8-10; Medio 5-7; Bajo 2-4], 
baremos revalorización docente [Alto 11-15; Medio 7-10; Bajo 3-8]; con una 
validez de acuerdo con el coeficiente de Aiken en claridad, coherencia y 
relevancia desde .85 a 1, esto significa que dichos ítems tienen claridad, 
semántica y sintaxis adecuada; con una confiabilidad alfa de Cronbach 
coeficiente de confiabilidad obtenido es: .91, con valores de .738 a .963 en 
los factores motivación y dedicación docente; nuevas metodologías; 
oportunidad de contexto; revalorización docente, por ello el instrumento nos 
muestra valores admisibles de confiabilidad; ver (anexo 2). 
 
Para la variable 2 estilos de aprendizaje se utilizó el instrumento 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), elaborado 
por Alonso Catalina y Honey Peter; y validado por Debakker Fedor, Arauco 
Cabrera en el año 2020; niveles y rango de la variable [Muy adecuado88-
120; Adecuado56-87; Poco adecuado24-55]; que consta de 4 dimensiones 
y 24 ítems usando la escala de tipo Likert enumerada de esta forma 
[1=totalmente en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; 4=de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo]; los niveles y rango 
por dimensión se presentó de esta manera. 
 
Los baremos activo [Muy adecuado22-30; Adecuado14-21; Poco 
adecuado6-13], baremos reflexivo [Muy adecuado22-30; Adecuado14-21; 
Poco adecuado6-13], baremos teórico [Muy adecuado22-30; Adecuado14-
21; Poco adecuado6-13], baremos pragmático [Muy adecuado22-30; 
Adecuado14-21; Poco adecuado6-13]; con una validez dada por el juicio de 
expertos, estos instrumentos permitieron medir cierto datos (Vara 2012); con 
una confiabilidad del cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 




En la variable 3 determinantes de rendimiento académico se utilizó el 
instrumento variables que influyen en el rendimiento académico elaborado 
por Artunduaga, M. ; y validado por Diaz Ramos, Rosaria Luz en el año 2020; 
niveles y rango de la variable [Alto 129-175; Medio 82-128; Bajo 35-8]; que 
consta de 3 dimensiones y 35 ítems usando la escala de tipo Likert 
enumerada de esta forma [1=muy en desacuerdo; 2=desacuerdo; 
3=indiferente; 4=de acuerdo; 5=muy de acuerdo]; los niveles y rango por 
dimensión, baremos determinantes personales [Alto 47-65; Medio 30-46; 
Bajo 13-29], baremos determinantes sociales [Alto 36-50; Medio 23-37; Bajo 
10-22], baremos determinantes institucionales [Alto 44-60; Medio 28-43; 
Bajo 12- 27]; validado por el juicio de expertos; confiabilidad de .874 Alfa-
Cronbach; ver (anexo 2). 
 
Se indicó que los instrumentos pasaron por un proceso de validez y 
media de confiabilidad, la validación fue realzada por expertos que con un 
buen juicio y conocimiento de causa dan una confiabilidad se realizó por el 




Para obtener los datos necesarios de la investigación se tuvo que 
solicitar permiso al coordinador general del ISTP de Administración del 
distrito de Los Olivos, contando con su autorización podremos encuestar a 
estudiantes que cursen la carrera de administración. Por un lado, vivimos en 
una realidad bajo la pandemia a raíz de COVID-19, por esta razón las 
encuestas se realizarán vía formularios de Google Forms; ver (anexo 8); la 
población consta de 85 estudiantes a los que se aplicarán los cuestionarios; 
por ello Valderrama (2018), menciona que toda investigación debe tener 
procedimientos, revisión de instrumentos para la recopilación de datos y 
realizar las respectivas coordinaciones con los encargados de la población 




3.6. Método de análisis de datos  
 
Para la exploración se realizó tratamiento a los datos recolectados por 
los cuestionarios realizados; se empezó por el análisis descriptivo, aquí se 
expusieron los resultados en tablas y figuras en cada variable analizada, la 
información recolectada de descargó en un documento Excel el cual 
seguidamente se subió al software estadístico SPSS versión 25 para 
terminar de analizar al detalle los datos recolectados; seguidamente, se 
efectúo el análisis inferencial donde se mostró los resultados conseguidos 
por la muestra, las cuales son tratados por el software estadístico SPSS 
versión 25, en ese momento se realizó el contraste con las hipótesis 
planteadas para luego mencionar los resultados. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
Para esta investigación se desarrolló bajo varios procedimientos, se 
recopiló diversos antecedentes, teorías y datos, todas están correctamente 
citadas bajo las referencias, se respeta la autoría de los documentos; de esta 
manera se resguarda el significado ético de la investigación para las 
personas involucradas, por ser de respeto y justicia, a cada persona se le 
dio un trato digno y equitativo, de acuerdo con sus contrastes particulares y 
así comprenderlo en el método de investigación utilizado, cabe resaltar que 
no existe operaciones que cambien los resultados; de esta forma el 
consentimiento informado se ejecutó en las personas que voluntariamente 
accedieron a responder las encuestas, en la recolección de datos se informó 
claramente y con anticipación a los estudiantes para que entiendan los 
objetivos del estudio. 
 
Por lo tanto, para garantizar la integridad de los participantes como de 
los que nos brindaron su amable apoyo en la realización de las encuestas, 
se mantendrá la confiabilidad de la información proporcionada, y el 
investigador se reserva el derecho; como explica Kerlinger (2002), sobre la 
aplicación de los instrumentos y la aplicación hacia las personas o sujetos 
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de estudio. Por ello, cuando se realizaron reiteradas veces la aplicación del 
instrumento en los sujetos de estudio, nos brindan resultados congruentes, 
las personas son medidas por los diversos instrumentos en la investigación 
dando pie a su sentir y expresión personal, para este caso se debe mantener 
en confiabilidad a los sujetos estudiados; para esto se siguió las armonías 






4.1 Análisis Inferencial 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre actitudes frente a la innovación educativa, los 
estilos de aprendizaje y determinantes de rendimiento académico en estudiantes 
Institución Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021. 
 
En la tabla 1, se evidencio según el coeficiente Rho de Spearman que las 
variables mostraron una correlación positiva y significativa; la variable actitudes 
frente la innovación educativa con estilos de aprendizaje (rs=0,536**, p_valor = 
0,000<0,05) correlación muy positiva; y con determinantes de rendimiento 
académico (rs=0,393**, p_valor = 0,000<0,05) correlación positiva; la variable 
estilos de aprendizaje con actitudes frente la innovación educativa (rs=0,536**, 
p_valor = 0,000<0,05) correlación muy positiva; y con determinantes de rendimiento 
académico (rs=0,424**, p_valor = 0,000<0,05) correlación positiva; la variable 
determinantes de rendimiento académico con actitudes frente la innovación 
educativa (rs=0,393**, p_valor = 0,000<0,05) correlación positiva; y con estilos de 
aprendizaje (rs=0,424**, p_valor = 0,000<0,05) correlación positiva. 
 
Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo que existe correlación positiva 
significativa entre las variables actitudes frente a la innovación educativa, estilos de 
aprendizaje y determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución 






Prueba de Rho de Spearman de correlación de variables actitudes frente la 
innovación educativa, estilos de aprendizaje, determinantes de rendimiento 
académico. 
 Correlaciones 















correlación 1,000 ,536** ,393** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 




correlación ,536** 1,000 ,424** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 






correlación ,393** ,424** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
N 81 81 81 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   





Objetivo específico 1 
Determinar si existe relación   entre actitudes frente a la innovación educativa 
con estilo de aprendizaje en estudiantes Institución Superior Tecnológico de 
Administración, Lima-2021. 
En la tabla 2, se evidenció según el coeficiente Rho de Spearman que las 
variables mostraron una correlación positiva y significativa; la variable actitudes 
frente la innovación educativa con estilos de aprendizaje (rs=0,536**, p_valor = 
0,000<0,05). Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo que existe correlación 
significativa entre las variables actitudes frente a la innovación educativa con estilo 
de aprendizaje en estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, 
Lima-2021. 
Tabla 2 
Prueba de Rho de Spearman de correlación de variables actitudes frente la 
innovación educativa y estilos de aprendizaje. 
Correlaciones 









correlación 1,000 ,536** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la figura 2 se evidenció el nivel de correlación de la variable actitudes 
frente la innovación educativa con la variable estilos de aprendizaje; por ello se 
puedo expresar que existe una correlación basada en un coeficiente de 
determinación R2 Lineal =0,206; lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 20,6%; y el modelo de la ecuación de la recta es y=30,95+0,46*x; que se mostró 
en actitudes frente la innovación educativa =30,95+0,46* estilos de aprendizaje. 
 
 
Figura 2. Regresión lineal entre estilos de aprendizaje con actitudes frente 







Objetivo específico 2 
Determinar si existe relación entre las actitudes frente a la innovación 
educativa y determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución 
Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021. 
 
En la tabla 3, se evidenció según el coeficiente Rho de Spearman que las 
variables mostraron una correlación positiva y significativa; la variable actitudes 
frente la innovación educativa con determinantes de rendimiento académico 
(rs=0,393**, p_valor = 0,000<0,05). Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo que 
existe correlación positiva significativa entre las variables actitudes frente a la 
innovación educativa y determinantes de rendimiento académico en estudiantes 




Prueba de Rho de Spearman de correlación de variables actitudes frente la 
innovación educativa y determinantes de rendimiento académico 
Correlaciones 











correlación 1,000 ,393** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   





En la figura 3 se evidenció el nivel de correlación la variable actitudes frente 
la innovación educativa con la variable determinantes de rendimiento académico; 
por ello se puedo expresar que existe una correlación basada en un coeficiente de 
determinación R2 Lineal =0,054; lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 5,4%; y el modelo de la ecuación de la recta es y=1,08E2+0,33*x; que se mostró 




Figura 3. Regresión lineal entre actitudes frente la innovación educativa 







Objetivo específico 3 
Determinar si existe relación   entre los estilos de aprendizaje y 
determinantes de rendimiento académico en estudiantes Institución Superior 
Tecnológico de Administración, Lima-2021. 
 
En la tabla 4, se evidenció según el coeficiente Rho de Spearman que las 
variables mostraron una correlación positiva y significativa; la variable estilos de 
aprendizaje con determinantes de rendimiento académico (rs=0,424**, p_valor = 
0,000<0,05). Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo que existe correlación 
positiva significativa entre las variables estilos de aprendizaje y determinantes de 





Prueba de Rho de Spearman de correlación de variables estilos de aprendizaje y 
determinantes de rendimiento académico. 
Correlaciones 









correlación 1,000 ,424** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   





En la figura 4 se evidenció el nivel de la correlación de la variable estilos de 
aprendizaje con la variable determinantes de rendimiento académico; por ello se 
puedo expresar que existe una correlación basada en un coeficiente de 
determinación R2 Lineal =0,185; lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 18,5%; y el modelo de la ecuación de la recta es y=71,93 +0,63*x; que se mostró 




Figura 4. Regresión lineal de variables estilos de aprendizaje con 





4.6 Análisis Inferencial de correlación de variables y dimensiones cruzadas  
 
En la tabla 5, se evidenció según el coeficiente Rho de Spearman que la 
variable actitudes frente la innovación educativa y las dimensiones de estilos de 
aprendizaje mostraron una correlación positiva y significativa; la variable actitudes 
frente la innovación educativa con activo (rs=0,417**, p_valor = 0,000<0,05) 
correlación muy positiva; y con reflexivo (rs=0,527**, p_valor = 0,000<0,05) 
correlación muy positiva; y con teórico (rs=0,337**, p_valor = 0,002<0,05) 
correlación positiva; y con pragmático (rs=0,365**, p_valor = 0,001<0,05) 
correlación positiva. Por lo tanto, se concluyendo que existe correlación positiva 
significativa entre la variable actitudes frente a la innovación educativa, y las 
dimensiones activo, reflexivo, teórico y pragmático que corresponden a la variable 
estilos de aprendizaje. 
 
Tabla 5 
Prueba de Rho de Spearman de correlación de variable actitudes frente la 
innovación educativa y dimensiones de estilos de aprendizaje. 
Correlaciones 









correlación 1,000 ,417** ,527** ,337** ,365** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,002 ,001 
N 81 81 81 81 81 
Activo 
Coeficiente de 
correlación ,417** 1,000 ,279* ,300** ,433** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,012 ,007 ,000 
N 81 81 81 81 81 
Reflexivo 
Coeficiente de 
correlación ,527** ,279* 1,000 ,496** ,499** 
Sig. (bilateral) ,000 ,012 . ,000 ,000 
N 81 81 81 81 81 
Teórico 
Coeficiente de 
correlación ,337** ,300** ,496** 1,000 ,444** 
Sig. (bilateral) ,002 ,007 ,000 . ,000 
N 81 81 81 81 81 
Pragmático 
Coeficiente de 
correlación ,365** ,433** ,499** ,444** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 ,000 . 
N 81 81 81 81 81 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).         
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).         




En la tabla 6, se evidenció según el coeficiente Rho de Spearman que la 
variable determinantes de rendimiento académico y las dimensiones de estilos de 
aprendizaje mostraron una correlación positiva y significativa; la variable 
determinantes de rendimiento académico con activo (rs=0,264*, p_valor = 
0,017<0,05) correlación positiva; y con reflexivo (rs=0,355**, p_valor = 0,001<0,05) 
correlación positiva; y con teórico (rs=0,329**, p_valor = 0,003<0,05) correlación 
positiva; y con pragmático (rs=0,379**, p_valor = 0,000<0,05) correlación positiva. 
Por lo tanto, se concluyendo que existe correlación positiva significativa entre la 
variable determinantes de rendimiento académico, y las dimensiones activo, 




Prueba de Rho de Spearman de correlación de variable determinantes de 
rendimiento académico y dimensiones de estilo de aprendizaje. 
Correlaciones 









correlación 1,000 ,264* ,355** ,329** ,379** 
Sig. (bilateral) . ,017 ,001 ,003 ,000 
N 81 81 81 81 81 
Activo 
Coeficiente de 
correlación ,264* 1,000 ,279* ,300** ,433** 
Sig. (bilateral) ,017 . ,012 ,007 ,000 
N 81 81 81 81 81 
Reflexivo 
Coeficiente de 
correlación ,355** ,279* 1,000 ,496** ,499** 
Sig. (bilateral) ,001 ,012 . ,000 ,000 
N 81 81 81 81 81 
Teórico 
Coeficiente de 
correlación ,329** ,300** ,496** 1,000 ,444** 
Sig. (bilateral) ,003 ,007 ,000 . ,000 
N 81 81 81 81 81 
Pragmático 
Coeficiente de 
correlación ,379** ,433** ,499** ,444** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 81 81 81 81 81 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).         
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).         




En la figura 5 se evidenció el nivel de correlación de la dimensión activo con 
la variable determinantes de rendimiento académico; por ello se puedo expresar 
que existe una correlación basada en un coeficiente de determinación R2 Lineal 
=0,097; lo que nos indica que el modelo es explicado con un 9,7%; y el modelo de 
la ecuación de la recta y=1,04E2+1,3*x; que se mostró en determinantes de 













En la figura 6 se evidenció el nivel de correlación de la dimensión reflexivo 
con la variable determinantes de rendimiento académico; por ello se puedo 
expresar que existe una correlación basada en un coeficiente de determinación R2 
Lineal =0,100; lo que nos indica que le modelo es explicado con un 10%; y el modelo 
de la ecuación de la recta y=96,05+1,45*x; que se mostró en determinantes de 












En la figura 7 se evidenció el nivel de correlación de la dimensión teórico con 
la variable determinantes de rendimiento académico; por ello se puedo expresar 
que existe una correlación basada en un coeficiente de determinación R2 Lineal 
=0,096; lo que nos indica que el modelo es explicado con un 9,6%; y el modelo de 
la ecuación de la recta y=96,29+1,47*x; que se mostró en determinantes de 










En la figura 8 se evidenció el nivel de correlación de la dimensión pragmático 
con la variable determinantes de rendimiento académico; por ello se puedo 
expresar que existe una correlación basada en un coeficiente de determinación R2 
Lineal =0,126; lo que nos indica que el modelo es explicado con un 12,6%; y el 
modelo de la ecuación de la recta y=97,19+1,44*x; que se mostró en determinantes 
de rendimiento académico =97,19+1,44* pragmático. 




A continuación, menciona la unión comparativa en las teorías con los 
resultados obtenidos y los resultados de estudio anteriores; de la misma manera 
alcances teóricos sugeridos en la bibliografía. 
El objetivo general tuvo como finalidad determinar la relación entre las tres 
variables para ello los resultados nos señaló que el coeficiente de Rho de 
Spearman mostró una correlación positiva y significativa entre actitudes frente la 
innovación educativa con estilos de aprendizaje (rs=0,536**, p_valor = 0,000<0,05); 
y actitudes frente la innovación educativa con determinantes de rendimiento 
académico (rs=0,393**, p_valor = 0,000<0,05); y estilos de aprendizaje con 
determinantes de rendimiento académico (rs=0,424**, p_valor = 0,000<0,05), por 
ello cabe precisar que las variables de estudio mostraron una relación positiva y 
significativa. 
En el estudio de Cabanillas (2019) en España manifiesta que existe 
relevancia cognitiva en los conocimientos tecnológicos por parte del alumnado y 
presentan una mejor predisposición en el desarrollo de la innovación educativa, 
dado esto mencionó la existencia de la correlación positiva entre el estudiante con 
los recursos de las TIC y el conocimiento de diferentes recursos aplicados a la 
innovación educativa; seguidamente Hernández et al. (2018) en Guatemala 
concluyeron que los alumnos con previo conocimiento en tecnología reciben de 
manera positiva el aprendizaje brindado con experiencia de forma el alumno 
presenta buena actitud ante la innovación de la educación. 
En otro estudio por Estrada (2018) en Ecuador manifiesta que los estilos de 
aprendizaje si persuade al rendimiento académico y no solo son ellos los que 
afectan directamente si no también están estrechamente relacionados con los 
índices socioeconómicos, métodos de enseñanza, competencias y la motivación; 
seguidamente Machuca et al. (2019) en Chile realizo una investigación de los 
hábitos que tienen los alumnos en su alimentación y su forma de aprender en todo 
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el proceso concluyeron que no existe relación, pero manifestaron que los 
programas educativos como la innovación o estilos de aprendizaje pueden ser 
importantes para su análisis futuro 
Siguiendo con otro estudio por García & Cantón (2019) en España 
mencionaron que los alumnos presentan bajo rendimiento académico en función a 
su género y que las mujeres obtuvieron mayor énfasis en el rendimiento académico 
en el uso de la tecnología impartida en clase; seguidamente Pulido & Herrera (2017) 
en España, explican de los resultados obtenidos entre innovación educativa con 
rendimiento académico (R2=.491; F=85.82, p=.000), que está afectada por el 
rendimiento y concluyeron que uno de los factores que determinan es el miedo 
estudiantil y por ello es importante realizar estudios sobre algún determinante que 
afecte el rendimiento académico. 
Para UNESCO (2016) afirma sobre la importancia el uso de las 
competencias digitales las que sirven de herramientas complementarias hacia el 
estudiante en el crecimiento de las competencias innovadoras y se debe de estar 
aptos al cambio constante para resolver problemas y por ello debe prevalecer la 
actitud frente a la innovación educativa; como afirma Ferrari et al. (1996), los estilos 
de aprendizaje son actividades que buscan integrar ciertos roles de los estudiantes 
ante el desarrollo de una clase, con su maestro o compañero. 
Por un lado, Estrada (2018) lo define como actividades secuenciales que se 
modulan de acuerdo con las habilidades de la persona; seguidamente Garbanzo 
(2013) mencionó sobre la existencia de muchas causas pueden implicar en los 
bajos resultados académicos por ello los llama como determinaciones del 
rendimiento académico los que están presentes en aspectos sociodemográficos, 
socioeconómicos, psicosociales, institucionales y pedagógicos. 
Realizando las comparaciones entre los resultados evidenciamos la 
importancia del estudio ya que los aprendizaje y los determinantes de rendimiento 
y las actitudes que presentaron los estudiantes y las cuales cambiaron en relación 
con la pandemia que está presente hoy en día llamada COVID-19, la educación 
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empezó a usar las nuevas tecnologías, por ellos se pude apreciar que los estudios 
nuevos y las teorías empiezan a diferir en los contextos actuales y esto ayudará a 
darnos una claridad en la mejoras que se puedan realizar a futuro. 
 
 
El objetivo específico 1 tuvo como finalidad determinar la relación entre 
actitudes frente a la innovación educativa con estilo de aprendizaje para ello los 
resultados nos señaló que el coeficiente de Rho de Spearman mostró una 
correlación positiva y significativa (rs=0,536**, p_valor = 0,000<0,05); en la 
regresión lineal nos mostró el coeficiente de determinación R2 Lineal =0,206; lo que 
nos indica que el modelo es explicado con un 20,6%; y el modelo de la ecuación de 
la recta es y=30,95+0,46*x; por ello cabe precisar que las variables de estudio 
mostraron una relación positiva y significativa. 
 
En el estudio de Vázquez et al. (2020) en México concluyen aplicar los 
estudios una muestra representativa o completa para futuros análisis, también 
presentaron una limitación de baja característica psicosocial en alumnos modalidad 
presencial, observaron que el 88% de las personas se adaptan a los medios 
tecnológicos o al aprendizaje digital; por un lado, Montero (2020) en Perú los 
resultados que se obtuvieron fueron (Rho= ,436; p < .01) que nos da un relación 
significativa y por ello concluyeron que la actitud frente a la innovación educativa 
tiene mayor presencia en los alumnos. 
 
Otro estudio realizado por Villacís et al. (2020) en Ecuador mencionaron que 
los estilos activos y pragmático existe oposición entre los estilos reflexivo con 
49.2%, activo 30.43% en las carreras de Administración; finalmente concluyen 
sobre las carreras estudiadas que el estilo activo es de mayor prevalencia, pero el 
pragmático tiene mayor relevancia en mercadotecnia; por un lado, Cruz (2017) en 
Perú menciona que existe una relación de los estilos de aprendizaje en un 87.3% y 




Según Traver & Ferrández (2016), usan dos modelos centrados en la 
innovación educativa, aplica el primero modelo de transmisión, enfocado a 
profesores y personal; el segundo es el modelo constructivo, dirigido a el 
aprendizaje y actividades del estudiante; por un lado, UNESCO (2016), menciona 
que debemos estar aptos al cambio constante para resolver problemas y por ello la 
actitud frente a la innovación educativa debe ser aceptable entre los estudiantes, 
de esta manera se mejora el aprendizaje entre todos 
Para Gallego & Alonso (2008) la conducta de la persona es un estilo de 
comportamiento que se va desarrollando en el transcurso de su vida conformado 
por cualidades o actividades grupales; otra teoría explicada por Carrascal (2010), 
menciona que el estilo se basa en rasgos personales como el cognitivo, fisiológico 
y afectivo, estas son las características que nos informan sobre el individuo y de 
ellas podemos entender a la persona. 
Realizando las comparaciones entre los resultados evidenciamos las 
características favorables que mencionan las investigaciones con relación a las 
teorías aplicadas en la actitud frente a la innovación educativa con los estilos de 
aprendizaje y la importancia del estudio de ellas con la pandemia que está presente 
hoy en día llamada COVID-19. 
El objetivo específico 2 tuvo como finalidad determinar la relación entre 
actitudes frente a la innovación educativa con determinantes de rendimiento 
académico para ello los resultados nos señaló que el coeficiente de Rho de 
Spearman mostró una correlación positiva y significativa (rs=0,393**, p_valor = 
0,000<0,05); en la regresión lineal nos mostró el coeficiente de determinación R2 
Lineal =0,054; lo que nos indica que el modelo es explicado con un 5,4%; y el 
modelo de la ecuación de la recta es y=1,08E2+0,33*x; por ello cabe precisar que 
las variables de estudio mostraron una relación positiva y significativa. 
En el estudio de Chiecher & Melgar (2018) en México mencionaron que 
obtuvieron actitudes favorables con un 85% en el uso de las tecnologías futuras y 
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con ellas la actitud educativa es viable entre los estudiantes por la innovación 
educativa realizada; por un lado, Núñez et al. (2019) en República Dominicana 
explican que los docentes están usando materiales tecnológico como (wikis/blogs, 
foros/plataformas y software) para el desarrollo en clases y los alumnos muestran 
un gran interés por ellas; ellos concluyeron sobre los métodos del ABP como una 
herramienta fundamental pero también debe de implementarse el uso de las TIC 
bajo la innovación educativa. 
Otro estudio realizado por Fajardo et al. (2017) en España obtuvo como 
resultado las diferencias con las tareas (t=2.423; p<.00) y la percepción de los 
estudiantes (F=59.800; p<.00) bajo el rendimiento académico; por ello concluyeron 
que la educación recibida en los padres son un reflejo dentro del rendimiento 
académico sobre sus hijos; por un lado, los alumnos que sean valorados en casa 
podrán obtener mejores resultados bajo ciertos determinantes que afecten al 
rendimiento académico; por un lado, Ponce (2020) en Ecuador concluye que los 
facilitadores deben motivar a los estudiantes con lecturas adecuadas a su edad y 
así podrán limitar a ciertos aspectos que influyan en su rendimiento. 
Para UNESCO (2018) las competencias innovadoras son alternativas 
favorables entre los estudiantes que buscan lograr un desempeño mejor y ayudan 
a mejorar las competencias blandas bajo la interacción entre las personas; por un 
lado, Traver & Ferrández (2016), usan dos modelos centrados en la innovación 
educativa, aplica el primero modelo de transmisión, enfocado a profesores y 
personal; el segundo es el modelo constructivo, dirigido a el aprendizaje y 
actividades del estudiante. 
Según Edel (2003) menciona que el éxito en los estudiantes de educación 
superior no se puede garantizar con el esfuerzo por ello explico sobre las 
habilidades con la que pueda contar y esto es apoyado por las capacidades 
cognitivas que tiene la persona; por un lado, Escribano & Del Valle (2015) explican 
la existencia de modelos que profundizan los determinantes de rendimiento 
académico que toma como unidad al estudiante, por ello hay factores externo y 
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factores internos, los cuales lo denomina en tres dimensiones como son 
determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales. 
 
Realizando las comparaciones entre los resultados evidenciamos las 
características favorables que se mencionan en ambos estudios y las teorías 
aplicadas en la actitud frente a la innovación educativa con los determinantes de 
rendimiento académico y la importancia del estudio de ellas con la pandemia que 
está presente hoy en día llamada COVID-19. 
 
 
El objetivo específico 3 tuvo como finalidad determinar la relación entre 
estilos de aprendizaje con determinantes de rendimiento académico para ello los 
resultados nos señaló que el coeficiente de Rho de Spearman mostró una 
correlación positiva y significativa (rs=0,424**, p_valor = 0,000<0,05); en la 
regresión lineal nos mostró el coeficiente de determinación R2 Lineal =0,185; lo que 
nos indica que el modelo es explicado con un 18,5%; y el modelo de la ecuación de 
la recta es y=71,93 +0,63*x; por ello cabe precisar que las variables de estudio 
mostraron una relación positiva y significativa. 
 
En el estudio de Nivela et al. (2020) en Ecuador obtuvo como resultado la 
predominancia de la duda y los temores que tienen los estudiantes ante los cambios 
del aprendizaje por ello concluyeron en su investigación recomendando a las 
organizaciones pertinentes brindar equipos tecnológicos que ayuden a los 
estudiantes con su aprendizaje; por otro lado, Caamaño (2019) en Chile obtuvo 
como resultado nula relación entre los estilos de aprendizaje y la inteligencia 
emocional por ello concluyeron sobre los valores de los estilos de aprendizaje 
podrían ser afectados positivamente al incidir en las variables cognitivas, afectiva y 
adaptación social. 
 
Otro estudio realizado por Rodríguez & Guzmán (2019) en España 
encontraron que el rendimiento es afectado por el apoyo familiar en el sentido 
afectivo y que los padres tienen una educación superior, finalmente concluyeron 
sobre los ámbitos educativos que son de vital importancia el trabajo colaborativo y 
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de esta manera se puede minimizar el fracaso en los estudiantes bajo su 
rendimiento académico; por un lado, Diaz (2020) en Perú encontraron los 
resultados de Rho Spearman que evidencia la existencia de correlación significativa 
entre ambas variables (rs=0,902, p<0,05) y finalmente concluyeron que hay 
significancia de la variable rendimiento académicos entre ABP. 
Para Reigiluth (1987), citado por Salas (2016), nos menciona sobre el 
aprendizaje, el cual se desarrolla mediante la relación de la persona y su ambiente 
implicando la cultura, de esta manera el estudiante empieza a conectarse con el 
aprendizaje; y para Feldman (2005), el aprendizaje es un proceso de cambio 
constante que surge en base a la experiencia o vivencias del ser humano. 
Para Garbanzo (2013), existen muchas causas que nos dan resultados bajo 
la educación y las determinaciones del rendimiento académico para ello intervienen 
aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, psicosociales, institucionales y 
pedagógicos; Garbanzo (2013), explica que las variantes notas de las 
evaluaciones, no solo afecta al nivel educativo de la persona, si no que el resultado 
académico puede ser derivado por otras razones que determinen su bajo nivel de 
rendimiento y por ello mencionan que se amerita investigar que causas afectan en 
este ciclo cambiante. 
Realizando las comparaciones entre los resultados evidenciamos las 
características favorables que se mencionan en ambos estudios y las teorías 
aplicadas en estilos de aprendizaje con los determinantes de rendimiento 
académico y la importancia del estudio de ellas con la pandemia que está presente 
hoy en día llamada COVID-19. 
Se evidencio la prueba Rho de Spearman de correlación determinantes de 
rendimiento académico con las dimensiones de estilo de aprendizaje y se encontró 
estos resultados determinantes de rendimiento académico con activo (rs=0,264*, 
p_valor = 0,017<0,05) correlación positiva; y con reflexivo (rs=0,355**, p_valor = 
0,001<0,05) correlación positiva; y con teórico (rs=0,329**, p_valor = 0,003<0,05) 
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correlación positiva; y con pragmático (rs=0,379**, p_valor = 0,000<0,05) 
correlación positiva. 
También se evidenció el nivel de correlación de la dimensión activo con 
determinantes de rendimiento académico; existe una correlación basada en un 
coeficiente de determinación R2 Lineal =0,097; lo que nos indica que el modelo es 
explicado con un 9,7%; y el modelo de la ecuación de la recta y=1,04E2+1,3*x; y 
con la dimensión reflexivo existe una correlación basada en un coeficiente de 
determinación R2 Lineal =0,100; lo que nos indica que le modelo es explicado con 
un 10%; y el modelo de la ecuación de la recta y=96,05+1,45*x. 
Seguidamente se evidenció el nivel de correlación de la dimensión teórico 
con determinantes de rendimiento académico; existe una correlación basada en un 
coeficiente de determinación R2 Lineal =0,096; lo que nos indica que el modelo es 
explicado con un 9,6%; y el modelo de la ecuación de la recta y=96,29+1,47*x; y 
con la dimensión pragmático existe una correlación basada en un coeficiente de 
determinación R2 Lineal =0,126; lo que nos indica que el modelo es explicado con 
un 12,6%; y el modelo de la ecuación de la recta y=97,19+1,44*x. 
En el estudio de Arauco (2020) en Perú los resultados obtenidos nos indican 
que hay hechos directos en estilos de aprendizaje hacia habilidades sociales para 
estudiante de esta manera concluyeron en razón al valor menor de 0,05 y 
demuestra como resultado 0,000; por un lado, Rojas (2017) en Perú mostro ciertos 
resultados con estilos reflexivo-38.1%, pragmático-25.4%, teórico-23.8% y estilo 
activo-12.7%, de esta manera concluyen en referencia al aprendizaje no limita, 
cabe precisar de los estudiantes obtienen mayor aceptación con los demás estilos 
de aprendizaje. 
Otro estudio realizado por Chilca (2017) en Perú mostraron que no existe 
preponderancia sobre autoestima hacia rendimiento académico, en cambio el 
desarrollo sobre hábitos de estudio con rendimiento académico (p=.000 < α=.05) si 
existe; al final concluyeron que los estudiantes deben mejorar las costumbres de 
estudio para elevar su parte académica; por parte del estudio de Cruz & 
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Portocarrero (2017) en Perú mencionaron que existe vinculación de los 
determinantes de la parte académica; por ello concluyeron que la recepción de cada 
estudiante predomina una cohesión hacia los factores sociales y pueden reflejarse 
en alto o bajo nivel académico 
 
Para Garbanzo (2013), existen muchas causas que nos dan resultados bajo 
la educación y las determinaciones del rendimiento académico para ello intervienen 
aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, psicosociales, institucionales y 
pedagógicos; de acuerdo con Escribano & Del Valle (2015), existen modelos que 
profundizan los determinantes de rendimiento académico que toma como unidad al 
estudiante, por ello hay factores externos y factores internos. 
 
Teniendo en cuenta a Escribano & Del Valle (2015), los determinantes 
personales, está ligadas a las capacidades del pensamiento, la capacidad de 
percibir y la motivación de la persona, satisfacción del entorno al lugar de 
aprendizaje, todas ellas pueden resultar favorables o desfavorables en el rumbo al 
rendimiento académico; los determinantes sociales, están muy ligadas a la igualdad 
o desigualdad de las personas que marcas el estudio o aprendizaje; esta dimensión 
va a medir variables como entorno familiar y adaptabilidad en ella; los determinante 
institucional, tiene mucha notoriedad y es influida en las decisiones que pueden 
tener una manipulación tanto para el control y también poder cambiarla como lo son 
las horas de clase, la elección de educación superior o especialización. 
 
Para Feldman (2005), el aprendizaje es un proceso de cambio constante que 
surge en base a la experiencia o vivencias del ser humano;  para Gallego Gil & 
Alonso García (2008), cada conocimiento es un aprendizaje que va interiorizando 
la persona, se va formado o informando en cada contexto; para Dewey (1859), la 
persona cubre ciertos aspectos de adaptabilidad como lo describe bajo la física, 
moral y social, por otro lado, expresa que el aprendizaje debe darse con las 
vivencias. 
 
Según Ferrari et al. (1996), los estilos de aprendizaje son actividades que 
buscan integrar ciertos roles de los estudiantes ante el desarrollo de una clase, con 
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su maestro o compañero; desde la posición de Honey & Mumford (1982), nivela en 
cuatro dimensiones para los estilos de aprendizaje y los educandos deben lograr 
ciertas metas y deben cubrir eslabones que sean acorde con su aprendizaje, de 
esta manera cada ser humano desarrolla su forma pensar, actuar y aprender; todo 
esto se refleja en cada aprendizaje. 
Teniendo en cuenta a Honey & Mumford (1982), las dimensiones como 
activo, se refiere a una persona que escucha y piensa libremente, también tiene un 
carácter positivo ante las cosas; con relación a reflexivo, son personas que meditan 
mucho antes de actuar o tomar decisiones apresuradas; en la posición del teórico, 
son personas racionales y están en búsqueda constante de la lógica, casi siempre 
son perfeccionistas y tienden a los detalles como el análisis; y finalmente los 
pragmático, son personas se caracterizan por experimentar cosas nuevas y 
desarrollan técnicas que puedan ser adaptables, actúan por la practicidad y se 
desenvuelven con rapidez y están en búsqueda de resolver problemas. 
Realizando las comparaciones entre los resultados evidenciamos las 
características que inducen a profundizar en ambos estudios y las teorías aplicadas 
en las dimensiones de los estilos de aprendizaje con los determinantes de 
rendimiento académico y la importancia del estudio de ellas con la pandemia que 
está presente hoy en día llamada COVID-19. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se determino en el objetivo general la relación entre actitudes frente a la
innovación educativa, los estilos de aprendizaje y determinantes de
rendimiento académico; y se concluyó la correlación positiva significativa con
un coeficiente Rho de Spearman entre actitudes frente la innovación
educativa con estilos de aprendizaje (rs=0,536**, p_valor = 0,000<0,05); y
actitudes frente la innovación educativa con determinantes de rendimiento
académico (rs=0,393**, p_valor = 0,000<0,05) correlación positiva; y estilos
de aprendizaje con determinantes de rendimiento académico (rs=0,424**,
p_valor = 0,000<0,05). Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo que existe
correlación positiva significativa entre las variables actitudes frente a la
innovación educativa, estilos de aprendizaje y determinantes de rendimiento
académico en estudiantes Institución Superior Tecnológico de
Administración, Lima-2021.
2. Se determino en el objetivo específico 1 la relación entre actitudes frente a
la innovación educativa con estilo de aprendizaje; y se concluyó la
correlación positiva significativa con un coeficiente Rho de Spearman entre
innovación educativa con estilo de aprendizaje para ello los resultados nos
señaló que el coeficiente de Rho de Spearman mostró una correlación
positiva y significativa (rs=0,536**, p_valor = 0,000<0,05); se aplicó regresión
lineal con un coeficiente de determinación R2 Lineal =0,206; lo que nos
indica que el modelo es explicado con un 20,6%; y el modelo de la ecuación
de la recta es y=30,95+0,46*x. Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo
que existe correlación significativa entre las variables actitudes frente a la
innovación educativa con estilo de aprendizaje en estudiantes Institución
Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021.
3. Se determino en el objetivo específico 2 la relación entre las actitudes frente
a la innovación educativa y determinantes de rendimiento académico; y se
concluyó la correlación positiva significativa con un coeficiente Rho de
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Spearman entre actitudes frente a la innovación educativa con 
determinantes de rendimiento académico para ello los resultados nos señaló 
que el coeficiente de Rho de Spearman mostró una correlación positiva y 
significativa (rs=0,393**, p_valor = 0,000<0,05); se aplicó regresión lineal 
con un coeficiente de determinación R2 Lineal =0,054; lo que nos indica que 
el modelo es explicado con un 5,4%; y el modelo de la ecuación de la recta 
es y=1,08E2+0,33*x. Por lo tanto, se acepta la H1, concluyendo que existe 
correlación positiva significativa entre las variables actitudes frente a la 
innovación educativa y determinantes de rendimiento académico en 
estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021. 
4. Se determino en el objetivo específico 3 la relación entre los estilos de
aprendizaje y determinantes de rendimiento académico; y se concluyó la
correlación positiva significativa con un coeficiente Rho de Spearman entre
estilos de aprendizaje con determinantes de rendimiento académico para
ello los resultados nos señaló que el coeficiente de Rho de Spearman mostró
una correlación positiva y significativa (rs=0,424**, p_valor = 0,000<0,05); se
aplicó regresión lineal con un coeficiente de determinación R2 Lineal =0,185;
lo que nos indica que el modelo es explicado con un 18,5%; y el modelo de
la ecuación de la recta es y=71,93 +0,63*x. Por lo tanto, se acepta la H1,
concluyendo que existe correlación positiva significativa entre las variables
estilos de aprendizaje y determinantes de rendimiento académico en
estudiantes Institución Superior Tecnológico de Administración, Lima-2021.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se aconseja a la institución superior tecnológica de administración seguir el
modelo de innovación educativa que menciona UNESCO para que con ello
se logre incrementar más las actitudes favorables de los estudiantes ya que
su alumnado presenta un 93,8% de nivel alto de actitud favorable; por otro
lado, también se aconseja realizar más énfasis a los modelos de aprendizaje
aplicados a sus alumnos porque ellos presentan un 82,7% de nivel adecuado
y esto es favorable para la institución; seguidamente se aconseja realizar
capacitaciones de motivación personal, seguimiento con psicólogos bajo los
aspectos familiares y sociales, también mejorar la infraestructura o
acondicionamiento de las aulas, porque su alumnado presenta un 37% de
nivel medio, un 63% de nivel alto y así puedan mejorar su nivel del
rendimiento académico.
2. Se aconseja a la institución poner mayor énfasis en el acercamiento al
cambio tecnológico como lo menciona UNESCO usando las TICs aplicando
las plataformas digitales, foros de aprendizaje virtual, sesiones sincrónicas y
asincrónicas para el mejor desenvolvimiento de su alumnado con el modelo
constructivo y esto influya de manera favorable en su aprendizaje.
3. Se aconseja a la institución implementar más los medios tecnológicos como
parte estratégica dentro de su malla curricular como lo menciona UNESCO
para que mejoren las competencias innovadoras educacionales en los
estudiantes y así mejorar la calidad educativa en los tiempos de covid-19;
por ello se debe implementar el uso de la innovación para el aprendizaje y
así mitigar algún factor que determine el rendimiento académico.
4. Se aconseja a la institución mejorar el modelo de enseñanza usando el ABP
para que de esta manera los estudiantes puedan aplicar mejor sus
habilidades de aprendizaje, y así cada estudiante desarrollara su forma
pensar, actuar y aprender; limitando a ciertos determinantes que actúen en
la autoestima y la motivación de los educandos por consiguiente su
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Anexo 2 – Matriz de operacionalización de actitud hacia la innovación educativa 
Fuente: Competencias digitales y actitud hacia la innovación educativa en estudiantes de ingeniería industrial de una 




Anexo 2 – Matriz de operacionalización de estilos de aprendizajes 
Fuente: Estilos de aprendizajes y la inteligencia emocional en las habilidades sociales en estudiantes de instituto tecnológico, 
Ventanilla 2020, elaborado por Debakker Fedor 2020.  
 
 
Anexo 2 – Matriz de operacionalización determinantes de rendimiento académico 
Fuente: Aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una 
universidad nacional, Lima - 2020, elaborado por Diaz Ramos 2020. 
Anexo 3 – Instrumentos de recolección de datos actitud hacia la innovación 
educativa 
Fuente: Competencias digitales y actitud hacia la innovación educativa en 
estudiantes de ingeniería industrial de una universidad de Chimborazo, 2020, 
elaborado por Montero Burgos 2020. 
Anexo 3 – Instrumentos de recolección de datos estilos de aprendizaje 
Fuente: Estilos de aprendizajes y la inteligencia emocional en las habilidades 
sociales en estudiantes de instituto tecnológico, Ventanilla 2020, elaborado por 
Debakker Fedor 2020. 
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Anexo 4 – Validación de instrumentos de medición actitud hacia la innovación 
educativa 
 
Fuente: Competencias digitales y actitud hacia la innovación educativa en 
estudiantes de ingeniería industrial de una universidad de Chimborazo, 2020, 
elaborado por Montero Burgos 2020.  
Anexo 4 – Validación de instrumentos de medición estilos de aprendizaje 
Fuente: Estilos de aprendizajes y la inteligencia emocional en las habilidades 
sociales en estudiantes de instituto tecnológico, Ventanilla 2020, elaborado por 
Debakker Fedor 2020. 
Anexo 4 – Validación de instrumentos de medición determinantes de rendimiento 
académico 
Fuente: Aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico en alumnas 
de quinto año de enfermería en una universidad nacional, Lima - 2020, elaborado 
por Diaz Ramos 2020. 
 
 
Anexo 5 – Tabla de jueces para la validación de instrumentos actitud hacia la 
innovación educativa 
 
Fuente: Competencias digitales y actitud hacia la innovación educativa en 
estudiantes de ingeniería industrial de una universidad de Chimborazo, 2020, 
elaborado por Montero Burgos 2020. 
 
 
Anexo 5 – Tabla de jueces para la validación de instrumentos estilos de aprendizaje 
Fuente: Estilos de aprendizajes y la inteligencia emocional en las habilidades 
sociales en estudiantes de instituto tecnológico, Ventanilla 2020, elaborado por 
Debakker Fedor 2020. 
 
 
Anexo 5 – Tabla de jueces para la validación de instrumentos determinantes de 
rendimiento académico 
Fuente: Aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico en alumnas 
de quinto año de enfermería en una universidad nacional, Lima - 2020, elaborado 
por Diaz Ramos 2020. 
 
Nº Experto Aplicable
Experto 1 Lic. José Fernando Cedeño Vera Aplicable
Experto 2 Lic. Francisco Alberto Gurumendi Alvarado Aplicable
Experto 3 Lic. Juan Carlos Mayorga Quiñonez Aplicable
Nº Experto Aplicable
Experto 1 Dr./ Mg. Fernando Alexis Nolazco Labajos Aplicable
Experto 2 Dr./ Mg. Eduardo Valentín Falcón Puicon Aplicable
Experto 3 Mg. Ana Milagros Lima Escajadillo Aplicable
 
 
Anexo 6 – Resultados del piloto de los instrumentos de medición  
   
Anexo 7 – Autorización para realizar la investigación a estudiantes ISTP 
Anexo 8 – Cuestionario por formulario de Google y consentimiento informado 
https://forms.gle/D1ty5i8SEczvam5L8 
Anexo 9 – Base de datos en Excel actitudes frente la innovación educativa. 
PARTICGEN EDAD AFIE - 1 AFIE - 2 AFIE - 3 AFIE - 4 AFIE - 5 AFIE - 6 AFIE - 7 AFIE - 8 AFIE - 9 AFIE - 10 AFIE - 11 AFIE - 12 AFIE - 13 AFIE - 14 AFIE - 15 AFIE - 16 AFIE - 17
P56 2 20 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4
P78 2 21 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
P10 1 33 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5
P28 1 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
P74 1 20 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
P51 1 19 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1
P39 2 18 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5
P70 2 22 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
P43 2 18 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5
P46 2 19 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4
P33 1 18 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4
P75 2 19 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5
P9 1 29 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5
P23 1 32 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5
P45 1 19 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4
P27 1 33 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5
P63 1 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5
P19 2 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4
P31 1 19 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4
P18 1 56 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
P57 1 21 4 4 2 3 5 3 3 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5
P1 2 18 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4
P40 2 18 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5
P59 1 19 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
P4 2 38 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
P41 1 18 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5
P30 1 36 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
P44 1 18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
P58 1 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P68 2 19 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4
P15 1 42 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5
P72 1 22 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5
P55 2 21 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
P64 2 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P12 1 24 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4
P20 2 40 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
P24 2 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5
P81 1 25 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
P34 1 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5
P69 1 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
P16 1 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P65 2 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P76 2 23 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
P50 2 22 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4
P36 1 19 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5
P3 1 48 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
P67 1 24 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5
P25 1 28 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5
P71 2 21 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
P21 1 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
P5 1 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
P13 2 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
P37 1 18 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5
P60 2 23 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
P2 2 40 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5
P61 2 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
P32 1 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P62 1 20 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 5
P11 1 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 1 3 5 5 5
P38 1 18 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
P6 1 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5
P7 1 38 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
P52 1 20 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P80 1 19 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P14 1 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P29 1 26 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5
P79 2 25 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
P73 1 19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
P77 1 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
P26 1 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
P54 1 19 3 3 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 2 4 4 5 5
P53 1 19 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5
P35 1 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
P48 1 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4
P8 1 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4
P49 2 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4
P42 1 18 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4
P66 2 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P17 1 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P22 1 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P47 2 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ACTITUDES FRENTE A LA INNOVACION EDUCATIVA
 
 
Anexo 10 – Base de datos en Excel estilos de aprendizaje. 
  
PARTICGEN EDAD EA - 1 EA - 2 EA - 3 EA - 4 EA - 5 EA - 6 EA - 7 EA - 8 EA - 9 EA - 10 EA - 11 EA - 12 EA - 13 EA - 14 EA - 15 EA - 16 EA - 17 EA - 18 EA - 19 EA - 20 EA - 21 EA - 22 EA - 23 EA - 24
P56 2 20 1 2 1 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 4 1 4 3
P78 2 21 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
P10 1 33 2 2 2 4 2 4 5 5 4 3 4 3 5 2 3 4 4 5 4 5 5 2 4 4
P28 1 22 2 3 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3
P74 1 20 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 1 5
P51 1 19 3 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4
P39 2 18 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 2 3
P70 2 22 2 3 3 4 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3
P43 2 18 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 5 4 4 2 3 4 4 5 4 4 3 4
P46 2 19 2 3 2 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3
P33 1 18 3 2 2 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 5 3 4 4 3 5 3 4 3
P75 2 19 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 5 2 4 5 4 5 4 4 3 4
P9 1 29 2 4 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4
P23 1 32 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3
P45 1 19 2 4 3 4 2 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5
P27 1 33 2 2 4 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 2 4 5 4 5 5 4 3
P63 1 39 1 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
P19 2 39 3 3 2 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
P31 1 19 3 3 3 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3
P18 1 56 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4
P57 1 21 2 2 4 4 3 5 5 4 2 4 5 4 2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
P1 2 18 2 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5
P40 2 18 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3
P59 1 19 1 2 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4
P4 2 38 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4
P41 1 18 1 3 3 5 3 5 5 5 5 4 2 3 4 4 5 3 1 3 1 5 5 2 3 3
P30 1 36 3 4 3 4 3 3 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4
P44 1 18 3 5 1 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2
P58 1 19 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P68 2 19 4 5 2 3 3 4 4 5 4 2 4 4 4 3 5 2 4 4 3 4 4 4 3 5
P15 1 42 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
P72 1 22 2 4 4 5 2 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5
P55 2 21 2 4 2 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5
P64 2 19 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 5
P12 1 24 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 2 3
P20 2 40 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 5 5 5 4 3
P24 2 26 1 5 3 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P81 1 25 2 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5
P34 1 18 5 1 2 5 4 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 2 5 1 1 5 5 1 5 1
P69 1 22 1 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
P16 1 23 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4
P65 2 21 1 5 3 3 5 5 3 5 4 3 3 4 5 5 5 2 3 5 3 5 3 5 5 3
P76 2 23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
P50 2 22 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5
P36 1 19 3 5 4 3 3 5 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 5
P3 1 48 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5
P67 1 24 3 2 4 4 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 3 2 3 5 3 4 2 5 5
P25 1 28 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 5 3 5 3 5 5 4 3 3 4 3 5 3 4
P71 2 21 2 5 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 4 5
P21 1 30 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 2 5 3
P5 1 25 4 5 3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
P13 2 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P37 1 18 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5
P60 2 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P2 2 40 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 1 3
P61 2 21 3 4 2 5 5 5 5 2 4 5 1 4 5 2 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5
P32 1 20 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 2 4 4 4 4 5
P62 1 20 3 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 5 3 5
P11 1 32 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5
P38 1 18 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 3 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5
P6 1 22 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 2 5 3 3 4 3
P7 1 38 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
P52 1 20 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5
P80 1 19 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P14 1 37 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
P29 1 26 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 3
P79 2 25 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 5
P73 1 19 3 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
P77 1 27 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 3 5 3 3 3 1 3 4
P26 1 40 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
P54 1 19 5 4 3 5 5 5 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3
P53 1 19 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 3 2 4 3 4 4 3
P35 1 18 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
P48 1 27 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P8 1 27 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P49 2 22 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
P42 1 18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5
P66 2 18 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5
P17 1 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P22 1 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5




Anexo 11 – Base de datos en Excel determinantes de rendimiento académico. 
  
PARTICGEN EDAD DRA - 1 DRA - 2 DRA - 3 DRA - 4 DRA - 5 DRA - 6 DRA - 7 DRA - 8 DRA - 9 DRA - 10 DRA - 11 DRA - 12 DRA - 13 DRA - 14 DRA - 15 DRA - 16 DRA - 17 DRA - 18 DRA - 19 DRA - 20 DRA - 21 DRA - 22 DRA - 23 DRA - 24 DRA - 25 DRA - 26 DRA - 27 DRA - 28 DRA - 29 DRA - 30 DRA - 31 DRA - 32 DRA - 33 DRA - 34 DRA - 35
P56 2 20 5 1 1 1 1 2 4 4 3 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 1 2 4 4 4 5 5 5 4 5 3
P78 2 21 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
P10 1 33 4 2 5 5 1 3 5 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 1 4 1 5 4 5 5 2 3 4 2 3 5 2 2
P28 1 22 4 2 3 1 1 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3
P74 1 20 4 4 5 4 4 1 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
P51 1 19 4 2 2 3 1 3 4 3 1 1 1 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2
P39 2 18 4 2 2 3 2 1 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 1 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3
P70 2 22 4 2 4 2 1 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 1 1 3 1 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4
P43 2 18 4 2 2 4 1 1 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 1 3 3 4 3 2 4 5 5 5 5 4 4 4
P46 2 19 3 1 3 2 1 2 3 3 2 5 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 5 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4
P33 1 18 5 2 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 2 4 5 4 3 3 5 5
P75 2 19 4 4 3 3 4 3 2 4 5 4 2 5 3 5 3 3 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 3 4
P9 1 29 4 2 3 1 1 1 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 1
P23 1 32 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
P45 1 19 4 1 2 2 2 3 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3
P27 1 33 5 1 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
P63 1 39 4 1 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P19 2 39 4 1 2 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4
P31 1 19 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3
P18 1 56 4 3 2 2 1 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2
P57 1 21 5 4 5 3 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 3 5 1 5 5 5 5 1 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P1 2 18 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1
P40 2 18 4 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 5 4 5 2 2 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3
P59 1 19 4 1 2 1 1 2 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 1 2 2 5 5 1 4 4 4 5 4 3 3 4
P4 2 38 5 2 3 2 2 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
P41 1 18 5 1 3 4 1 3 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
P30 1 36 4 1 3 2 2 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 3 3 5 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3
P44 1 18 5 1 3 4 1 1 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 1 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4
P58 1 19 5 1 3 2 1 5 1 5 2 5 5 5 5 1 1 5 3 5 1 5 2 1 5 1 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4
P68 2 19 4 2 4 4 2 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3
P15 1 42 5 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3
P72 1 22 4 4 3 2 1 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 4 3 3 4 4
P55 2 21 5 1 5 2 1 3 5 5 5 5 3 5 4 1 4 5 5 4 5 4 4 1 1 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4
P64 2 19 5 2 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P12 1 24 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 3 3 4 4 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
P20 2 40 5 3 3 3 2 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 1 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4
P24 2 26 5 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P81 1 25 5 2 2 2 1 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 3 4 3 2 3 5 5 5 5 5 3
P34 1 18 5 4 5 5 1 5 3 5 1 2 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 1 5 5 5 5 5 5 1
P69 1 22 5 1 3 2 1 3 5 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P16 1 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P65 2 21 5 1 3 2 1 5 4 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3
P76 2 23 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4
P50 2 22 5 2 4 3 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 2 5 4 1 3 2 3 1 2 2 5 3 4 3 4 4
P36 1 19 5 2 2 2 1 1 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3
P3 1 48 5 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 1
P67 1 24 5 1 5 5 1 5 3 3 3 3 2 5 4 1 5 2 5 5 2 1 5 1 1 4 5 3 5 3 1 5 5 5 2 3 1
P25 1 28 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 5 2 5 5 2 1 5 1 3 3 4 4 5 5
P71 2 21 5 1 2 2 1 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
P21 1 30 5 1 4 1 1 1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
P5 1 25 5 2 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 5 3
P13 2 42 4 2 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P37 1 18 5 1 1 2 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
P60 2 23 4 1 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P2 2 40 3 1 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 1 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5
P61 2 21 5 1 5 1 1 1 1 4 1 4 4 3 4 5 3 5 2 3 3 4 3 3 3 5 2 2 4 2 4 5 5 5 5 4 4
P32 1 20 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5
P62 1 20 4 1 4 2 1 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 1 1 1 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 2 2
P11 1 32 5 1 2 2 1 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5
P38 1 18 4 3 3 2 2 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
P6 1 22 4 2 5 5 1 4 4 4 2 2 4 4 4 5 5 5 5 2 4 3 2 5 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
P7 1 38 5 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 3 3 3 3 1 1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1
P52 1 20 5 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3
P80 1 19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P14 1 37 5 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5
P29 1 26 5 2 5 5 2 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 1 5 1 5 1 1 1 2 4 4 4 4 3 1 2
P79 2 25 4 4 4 3 1 2 5 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 1
P73 1 19 5 1 2 2 1 2 2 4 4 5 3 5 4 3 3 5 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4
P77 1 27 4 2 4 2 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 5 5 5 4 3 2
P26 1 40 5 1 1 2 1 1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 1 4 2 1 1 1 5 2 4 4 2 2 3 5 4 5 3 2
P54 1 19 5 2 3 2 3 5 1 3 3 1 1 4 3 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 2 1 1 1 1 3 5 5 5 5 3 5
P53 1 19 4 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
P35 1 18 4 1 2 2 1 1 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4
P48 1 27 4 1 1 1 1 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5
P8 1 27 4 1 1 1 1 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5
P49 2 22 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5
P42 1 18 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P66 2 18 5 1 3 4 1 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P17 1 32 4 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
P22 1 30 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
P47 2 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DETERMINANTES DE RENDIMIENTO ACADEMICO
Anexo 12 – Base de datos en IBM SPSS 25 de actitudes frente la innovación educativa, estilos de aprendizaje, determinantes de 
rendimiento académico. 
.Anexo 13 – IBM SPSS 25 – prueba de normalidad actitudes frente la innovación 
educativa, estilos de aprendizaje, determinantes de rendimiento académico y sus 
dimensiones 
